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D i a r i o de l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MARfífA 
HABANA, 
D e h o y 
Madr id , dioiemhre l" 
L A S R E F O R M A S DB G U E R R A 
Las seocionas del Senado eligioroa hoy 
U Comisión qno ha de dar dictamen sobre 
el proyecto de ley do reformas en el ramo 
¿e Onerra presentado por el Gobierno-
Es un hecho la conformidad de los se-
sores Sagasta, Gamaz:, Duque de Tetuán 
y Canaleias con dichas reformas. 
E l Gobierno no hará cnestión de Gabi-
nete la aprobación de las mismas. 
E L D E B A T E P O L I T I U O 
Ayer intervino el Presidente del Con-
tejo de Ministres en el debate político 
en el Congreso y protestó contra las in-
sinuaciones que había heoho el diputado 
señor Azcirate acerca de que la eiuca-
ción que está recibiendo el ÍUy fuese de-
ficiente. 
Eefiró^dose al proyectado matrimonio 
6e la P-incesa de Asturias con el príncipe 
Carlos, hijo del jafe de los Borbones de la 
Casa cte Ñápeles aseguró el general Azcá-
rraga que el Gobierno no tiene todavía 
noticia oficial de este asunto* 
HiCIENDO F&TEIi 
Nnestro apreciable colega E l Nue 
«o Pois ha sabido ''que el Ayunta-
miento de la Habana, que se dis-
lii)í?ne por su completa desorgani-
zación y falta de sentido práctico, 
e s tá tramitando un expediente para 
imponer contribución á las máqui-
nas de elaborar cigarros estableci-
das en cada fábrica, además de la 
contr ibución que éstas satisfacen 
por su industria." 
"Estamos persuadidos — agrega 
el compañero—de que ese expe-
diente no prosperará, porque no es 
posible gravar dos veces un mismo 
concepto, pero apuntamos el hecho 
para que se vea cómo el Ayunta-
miento de )a Habana trata de pro-
teger las industrias del país." 
A nosotros no nos extrañarían 
esas y otras enormidades en gentes 
que no han ido al Municipio á de-
fender los intereses del pueblo, sino 
á ver la manera de repartirse mejor 
y en mayor cantidad el botín á que 
ee creen con derecho. 
Casi todos los Ayuntamientos 
de la isla, empezando por el de la 
Habana, han elevado el presupues-
to para el personal á una cifra que 
j a m á s a lcanzó en n ingún tiempo. 
V a y a n sueldos á los amigos y pa-
niaguados, aunqu^ los servicios 
m á s necesarios queden indotados 
y aunque haya que ahogar la pro-
piedad y las industrias con impues-
tos crecientes y onerosos, sean le-
gales ó no, pues esto es lo de me-
: que para algo vivimos en "una 
era de libertad". 
E l mismo colega da la noticia de 
que algunos Ayuntamientos del 
interior, en cuyos presupuestos hay 
on déficit enorme, se han dirigido 
al Gobierno Militar, pidiendo que 
ee les autorice para aumentar loa 
tributos y que el Estado satisfaga 
el déficit úl t imo, mientras no se les 
conceda á los Municipios una ver-
dadera autonomía. 
E s decir, una autonomía para so-
meter al contribuyente á la prensa 
hidrául ica y extraerle hasta el últi-
mo centavo, pues poco importa que 
l a propiedad y las industrias se 
arruinen si los sueldos de los Ayun 
tamientos se salvan. 
Respetemos la conducta de esos 
celosos concejales, dotados todos, 
eeguramente, de "patriotismo y de 
vergüenza ." Porque, como dirán 
ellos en sus arengas callejeras, es tán 
"haciendo patria." 
¡Pobre patria la que de ahí salga! 
NOTAS AZUCARERAS 
LUISIANA 
E L TIEMPO 7 L A Z A F R A 
E n eu ú l t ima e d i o i ó o , dice " T h e 
LaiBiana Hogar P lao te r , " de Noeva 
Or leans , qae la t empera tu ra fría qae 
cegata prevaleoieodo h a b í a mejorado 
las condiciones de U c a ñ a , coya r iqoe 
za sacarina iba subiendo gradaa lmen 
te, con gran Batiefaocíóa de los f a b r i -
cantes, y como el t iempo se m a n t e n í a 
eeoo, las operaciones de la zafra prose 
g a í a n sin entorpecimiento notable. 
K l ÜQÍCO cont ra t iempo es el corto 
rendimien to c o l t a r a l , el oaal, con po-
cas excepoionep, queda debajo del pro-
medio de los a ñ o s ant^-iorea, ooa t r iba -
?endo t ^ m b i é a al tn*l é x i t o de la zafra 
la baja en los precios del a^tnar , la 
qae ha de resal tar mny perja l i o i a l á 
nqnelios fabricantes qae af) e í f i a en 
a p t i t u d de alraace iar ana exiatenoias 
en espera de la r e a c c i ó n al alza. 
PRECIOS DE LA CAÑA 
Loa dtfeSoH de c í n t r a l e s en L r m i a n a 
han pagado ó l t i m a m a n t e la c i ñ a 4 r a -
zón de $4-50 4 4^ la tonelada, por la 
qae ae t r ansoo r t a por ferrocarri lea y 
^e entrega en el paradero m^s cercano 
4 la f á b r i c a y de 14^ 4 $5 00 i d . , por 
la qae se entrega, por carretas, en el 
batey, al lado del oondactor, preoioa 
qae se oonaideraa bastante remnaera-
t ivoa, por aer m \ * elevados, á o n s e -
oaeaoia del esoaso rendimien to del 
campo este a ñ o , qae loa qae ae haa 
o torgado hasta la fecha en aqael Ba-
t a d o . 
AUMENTO D E L CULTIVO 
DB LA REMOLACHA 
A d e m á s de los Estadoa Qoidos , en 
loa qae va oonstaateojeate en aumento 
el o a i t i v o de la remolacha, todos loa 
dtaa o í m o s hablar de naevoa p a í s e s en 
que ae e s t á ac l imatando ó e s t á ya ac l i -
matado el c u l t i v o de dicho t u b é n i u l o , 
y de seguir el entusiasmo, p ron to no 
q u e d a r á en el mundo entero una sola 
n a c i ó n que no produzca a z á o a r de re-
molacha. 
S e g ü a leemos en los d l t imos p e n ó l i -
eos recibidos de Europa, ae e s t á n ha -
ciendo enaayos en el indinado sentido, 
en var ios puntos de las Ind ias Or ien-
tales, y m á s pa r t i cu la rmen te en el j a r -
d í n b o t á n i c o de O j t a o a m n n d , y en las 
or i l las del r í o N i g r i a , cayos terrenos y 
c l i m a parecen reun i r condiciones muy 
favorables para el c u l t i v o de la remo-
lacha. 
E n v i s t a de los satisfaotorioa rssal-
tadoa obtenidos en A r g e l , se e s t á or-
ganizando en P a r í s ana c o m p a ñ í a para 
dedicarse á la f a b r i c a c i ó n del a z ú ;ar 
de remolacha en aquel la colonia f r an -
cesa, la cual s e r á la p r i m e r a en Af r i ca . 
M e o c i ó n a n a e t a m b i é n unas nuevas 
f á b r i c a s que se v a n á ins ta la r en la 
Herzegovina y l a B o k o w i n a , las dos 
p rov inc ias turcas que han pasado bajo 
el d o m i n i o de A u s t r i a y cuyo c l ima y 
suelo han demostrado poseer cuan-
tas condiciones sean apetecibles para 
el c u l t i v o provechoso de la remolacha. 
LA SACARINA 
L a i m p o r t a n c i a del t r á Q c o d e la sa-
car ina queda demos t rada por el hecho 
de haberse i m p o r t a d o en Alemania , 
do ran te los nueve pr imerea meses del 
a ñ o ac tua l , 19-40 toneladas, contra so 
lamente 5 40 idem en igua l p e r í o d o del 
a ñ o anter ior , y como quiera qne la 
p r o p o r c i ó n del dnlzor de la sacarina, 
comparado comparado con el del a z ú 
car retinado, ea de 400 á 1, resu l ta que 
las importaciones este a ñ o y el pana-
do, equivalen respect ivamente á 7 760 
y 2 100 roneiadas de a z á o a r . 
Las exportaciones d u r a n t e el mismo 
p e r í o d o , fueron de 56-70 toneladas ca-
te a ñ o v 37-60 el pasado, equivalentTes 
á 22.680 y 16.040 toneladas respecti-
vamente de a z ú c a r . 
Las cifras que anteceden correspon-
den solamente á A l e m a n i a , y como 
quiera que los fabricantes de sacarina 
aseguran qne el dulzor de é s t a es eqni 
valente á 500 6 550 veces el del a z ú c a r 
de mejor clase, resa l ta que es de ma-
yor c o n s i d e r a c i ó n el per ju ic io qne re-
por ta á los fabr icantes de a z ú c a r , por 
ser proporcional mente mayor la can t i -
dad de este prodaoto qae eas t i taye ea 
el consumo del p a í s . 
MI T I E R U DB E S ? á Ñ á 
( N O T A S D E 
L 1 X 
V I A J E ) 
Octubre 14. 
A u n q u e a l l legar á L e ó n ya ha de-
saparecido la exuberante v e g e t a c i ó n 
qne es l a c a r a c t e r í s t i c a de A s t u r i a s , 
no carecen de belleza estos campos, 
qne t o d a v í a no ostentan la aridez qae, 
m á s adelante y á medida que se avan 
za hacia Oaati l la , presentan. A s i é n t a -
se L e ó n en medio de fér t i l vega cu-
b i e r t a de arbolado, y desde lejos, se-
g ú n va a c e r c á n d o s e á e l la el t r en , ae 
destacan los g ó t i c o s capiteles de eos 
templos sobre las p e q u e ñ a s colinas 
que d i v i d e n las aguas de los r íos To-
r i o y Bernesga. La e s t a c i ó n que ha 
levantado en el la la O o m p a ñ í a de los 
ferrocarr i les del Nor te de E s p a ñ a es 
ana de las mejorea que posee—excep-
c ión hecha de las de M a d r i d , Barcelo-
na y V a l l a d o l i d . — Y a a l l legar á e l la 
empiezan á verse t ipos que, no obs-
tante l a vecindad, se diferencian gran-
demente del que presentan los campos 
y loa pueblos de A s t u r i a s . 
Desde la e s t a c i ó n , caminando hac ia 
la c iudad , p á s a s e el Bernesga por un 
boni to puente de hierro , dejando á un 
lado el de piedra, cont iguo 6. San Mar-
eos, y se penetra en el bonlevard de 
O r d o ñ o I I , ba r r io moderno, con her-
mosos edificios. 
Gua rda León vest igios de todas las 
é p o c a s , de todas las dominaciones y 
vic is i tudes por qae ha pasado. Las 
mural las ret ienen la cuadrada fo rma 
de nn campamento romano. L a ig les ia 
de San Marcelo y las ru inas de San 
Claudio recuerdan l a sangre de estos 
m á r t i r e s que sellaron con su v i d a lo 
inmarcesible de la fe, 
La catedral p e r p e t ú a la memoria de 
O r d o ñ o I I , que d o n ó , para que fuese 
er ig ida , sa propio palacio. L a iglesia de 
San á a l v a d o . es tes t imonio elocuente 
de la piedad de Kami ro I I y de iaa v i r 
t u l e s de su h i l a E ' v i r a . Reoaerd* Sai 
l á i d o r o el apogeo de León al uni rse es 
te reino con el condado do Cas t i l l a , 
t ras las bodas de Fernando I v Sancha, 
y guarda ea sus naves Ion reatos vene 
raudos de los n u m í í r o s n s ¡ n o n a r o a a qn»-
re inaron en loa a 'gloa X y XI . Y todot» 
sus d e m á s moaum-rntos ant iguos aon 
p á g i u a s de piedra, ea qae con raagoa 
a r t í a t i o o s de incomparable va lo r , escri 
b ;ó la h i s to r ia su prenond^ranoia y es-
plendor. C r ó n i c a s ant iguaa, q a « his to-
riadores c ó l e b r a s r e n t a n , a t r i b u y e n 
au nombro á los o a r t a g i n « H e a , quw la 
l lamaroa Bleona, en memoria de c ie r ta 
comarca l í b i ca , facunda en leonetj; pe-
ro lo que parece m á s exacto—7 no he 
de meterme en m á s honduras en sn 
a v e r i g u a c i ó n — es que el nombre de 
I > ó n p rocc l e de la co r rup te la de le-
g ión . Y co.np c i u d a d romana, s i r v i ó de 
residencia al legado aogusto ó p r e s i -
dtmte dfi O f i c i a y A s t u r i a s . L a m á s 
segura g lor ia en los anales d M c r i a t i a -
niamo es la del c e n t u r i ó n Marcelo, que 
al celebrarse el n a t t l i ^ i o del emperador 
MÍ- x ' iniHno el a ñ o 298 de n n e s t r » B'-a. 
anta las e n s e ñ is de su l eg ión , a r r o j ó el 
c í n g u l o , la espada y la vara , ins ign ias 
de sn grado, y d i jo : 
— A l rey eterno s i rvo: desprecio voea-
tros mudoa dioses de madera y piedra; 
y si obedecer al emperador ea idola-
t ra r le , renuncio á la obediencia impe-
r i a l . 
Dos veces m á a r e i t e r ó estas manifes-
taciones, una en L^ón , o t r a en T á n g e r , 
donde condenado á muer te , d i jo al po -
ner el coello sobre el tujo en qne fué 
decapitado, por ó r d e n de Agr ioo lemo 
que p r e s i d í a el t r i b u n a l ; 
— Dios te bendiga, A g r i c o l e m o . 
No s o p o r t ó León mocho t iempo el 
yugo de los musulmanes , que h a b í a n 
cebado en la sangne de sus hijos la r a -
bia que lea produjo su tenaz resisten-
cia, pues la espada vic tor iosa de A l -
fonso I , al exteoder sus dominios fuera 
de As tn r i aa , la a r r a n r ó de manos de 
los hijos del Profeta. Al fonso el Magno, 
qne c o m p a r t i ó sn residencia entre e l la 
y As tu r i a s , a c r e c e n t ó eu p rosoe r idad . 
Pero abandonemos la h i s to r i a por unos 
momentos, qne ya nos s a l d r á n a l paso 
sus hechos memorables ai v i s i t a r su 
vieja ca tedra l , sus templos de San I s i -
doro y Sao Marcos, el palacio de los 
Guzmanes y tantos otros logares de 
eterna remembranza. 
E l an t iguo reino de L f ó n , al que se 
t r a s l a d ó la m o n a r q u í a as tu r iana cuan-
do í x t e n d i ó con so reconquista sua r e -
ducidos dominios , t iene una superficie 
de 1 602 448 h e c t á r e a s v noa p o b l a c i ó n 
de 389 278 nabicantes. H á l l a s e d i v i d i d o 
en diez par t idos jud ic ia les , que son: la 
cap i t a l , As to rga , L a B a ñ e z a , M u r í a s 
de Paredes, Ponferrada, R i a ñ o , Saha-
g ú o , Valencia de Don Juan , L a Vem 
lia y V i l l a f r anca del Vie rzo , y 234 
A \ untamientos . Su gobierno m i l i t a r 
depende de la C a p i t a n í a general de 
Cas t i l la la Vie j a ; sos Obispados, en la 
cap i t a l y en A s t o r g a , son s u f r a g á n e o s 
del Arzobispado de Burgos . Foaee I n s -
t i t u t o de segunda e n s e ñ a n z a . Semina-
r io Conci l ia r y Escuelas N o r m a l y de 
Ve te r ina r i a . 
B r ñ * a sn comarca algunos r ío s , en-
t re ellos el S i l , qne a r ras t ra arenas de 
oro; r í o s que l levan el t r i b u t o de sos 
aguas al Duero y el Miño . Posee aguas 
minerales en San A d r i á n , L a V e c i l l a , 
R i a ñ o y Ponferrada, y a d e m á s de a l -
gunas canteras de m á r m o l y jaspe de 
var iados colores, t iene minas de h ie r ro , 
cobre, c a l a m i n a , manganeso, cobal to , 
an t imonio , plomo y c a r b ó n de piedra . 
Pobre en indus t r i as manufactureras , 
el t ino que cosecha sólo s i rve para las 
necesidades de sos habi tantes , y lo 
mismo sucede con otros a r t í c u l o s . E n 
todo el terreno de esta p rov inc ia se cu l -
t i v a n los cereales, toda clase de legum-
bres, algunas frutas y no muy abun-
dante, si bien exquis i to v ino . En t r e é s -
te figura el famoso de ' 'Ojo de G a l l o " , 
qne i m p o r t ó en Coba m i quer ido amigo 
el entusiasta l e o n é s D . Fel ipe G o n z á -
lez, d u e ñ o del popular café de T a c ó n , 
cuyo recuerdo viene á mi memoria cada 
vez qne tomo helados, tan inferiores á 
los que se elaboran en eu acredi tado 
establecimiento. 
{Con t inua rá , ) 
REPOBTEE. 
LA MARINA CUBANA 
V A P O R M A R T A L U I S A 
Flamante , recientemente construido 
en loa ast i l leros de Dowaldson, de E i e l , 
fondeó anteanoche en nuestro puer to 
nn boni to , elegante y , sobre todo, muy 
marinero vapor, que para hacerlo m á s 
s i m p á t i c o y m á s a t r ac t ivo , t uv ie ron sos 
armadores la idea de baut izar con el 
nombre a r r i b a mencionado. 
Como decimos, el María Luisa, ha 
sido const ruido en K i e l , de cuyo paer 
to s a l i ó el 28 de octubre, en viaje de 
estreno, y viene á Cuba á aumentar la 
ya valiosa flota mercante cubana, de 
d i c á n d o l o á l a n a v e g a c i ó n entre eate 
puerto y loa de C a i b a r i é n y Sagua. 
Pertenece á l a " O o m p a ñ í a Cabana 
de Vapores Costeros" recientemente 
creada, que representa in te r inamente 
en esta c iudad el conocido comercian-
te, nuestro d i s t i n g u i d o amigo D . RA 
m ó n P r i e to . 
Las dimenoiones generales del nuevo 
vapor cubano son las s iguientes: 
Eslora entre perpendicula-
res — ^ m ' 
Eslora m á x i m a 69 " 
Manga en el fuerte 10 " 
P u n t a l medio 4 " 
" en la cara a!ta del 
bao de la maestra 6 " 159 





Desplazamiento con l a l i n ^ a de agua 
leí calado de 11 pies 1.000 tonela-
las m é t r i c a s , 
B i M a r í a Luisa ea todo de acero y 
e s t á regis t rado con la marca A l — e n 
el " B u r e a n V e r i t a s . " 
E-*tá esmeradamente cone t ru ido y 
ae ha l la dotado de todoa cuantos ele-
mentos puedea c o n t r i b u i r á dar le so-
l idez, potencia, n g i d é z y velocidad. 
E l casco, ooidadosamante l igado y 
consolidado, se ha l la reforzado a' par-
que protegido por medio de cua t ro 
mamparos estancos transversales, que 
atiben hasta los baos de la cub ie r t a 
p r i n c i p o ^ 
Las maquinas y calderas v a n per-
feotamente separadas ó independientes 
dent ro del espacio comprendido entre 
dos mamparos estancos y protegidas , á 
mayor abundamiento , por las carbone. 
ras, con ana capacidad para noventa 
toneladas, colocadas á proa y popa de 
la c á m a r a de calderas y á lo largo de 
loa costados del barco en todo el largo 
que ocupa la m á q u i n a y loa generado-
res de vapor. L a m á q u i n a , á s u vez, es-
t á separada de las calderas por o t ro 
mampuro tranaveraal . 
L l eva el M a r i a Luisa dos calderas 
pr incipales de 280 caballos de fuerza 
y ana aux i l i a r para las m á q u i n a s aoce-
serias. 
L a m á q u i n a motora es de t r i p l e ex-
p a n s i ó n de c i l iuroa de 500, do 800 y de 
1.300 fO[m de d i á m e t r o por 800 mjm de 
curso, y au velocidad de r é g i m e n es 
de 125 revoluciones por minu to , con lo 
cua l , en las pruebas, d i ó 13 nudoa so-
bre la mi l la medida; pero s e g ú n nues-
tros informes, ha superado bastante á 
eaa velocidad duran te sa viaje desde 
A l e m a n i a . 
A toda m á q u i n a consume t a n solo 
trece toneladas de c a r b ó n por s i ng l a -
dura y por lo t an to resul ta nn barco 
sumamente e c o n ó m i c o , lo cual an ido á 
ana amplias y bien acondicionadas 
b tdegaa y sus grandes recursos y fa-
ci l idades para la carga, hacen angurar 
muy b r i l l an te fu tu ro al nuevo vapor, 
r o n el cual pocos ó n inguno p o d r á n 
desde luego competir ; y no dudamos 
de que mny pronto s e r á el f avor i to de 
los cargadorea y quesos armadores ve-
r á n compensados, cual se merecen, sus 
laudables esfuerzos para serv i r bien al 
p ú b l i c o y f ac i l i t a r el t r á f i co . 
No ae orea por esto que el M a r i a 
Luisa es un vapor de carga exclusiva-
mente. M n y lejos de eso; debemos des-
de Inego hacer constar qne n i su ex-
ter ior , n i BU bien entendido y acondi-
cionado repar t imien to in te r io r , t ienen 
nada que envid ia r á n inguno ot ro bar-
co de su t a m a ñ o . 
E x t r a o r d i n a r i a m e n t e l i m p i o y her-
moso, t an aseadito, nos p a r e c i ó a l p i -
aar sn cub ie r t a que e n t r á b a m o s en un 
yatede recreo. 
Eso parece el nuevo vapor con 
que ha quedado aumentada desde ayer 
la Mar ina Mercante Cubana. 
E l M a r í a Luisa parece hecho pre-
ferentemente para comodidad y com-
for t de loa que e s t é n á sn bordo. E l 
barco desde loego se vé que ea mar i -
nero y que se ha heoho para navegar. 
V i é n d o l o se comprende lo que nos de-
c í a ayer uno de los que*ban hecho á 
au bordo el viaje desde K i e l : "Es te 
barco, noa dec í a , lo mismo l e d á rec ib i r 
la mar y el v ien to por la proa, que por 
la popa, qae por la amura, la aleta ó 
de t r a v é s . N i ee mueve, n i hay ola 
que le qui te la eal ida."—Eso se v é 
desde Inego. 
E l barco t iene dos cubier ta?: una 
p r i n c i p a l y una a l ta . E n aquel la se 
encuent ran dos casetas; l a de m á a á 
proa t iene los camarotes de los oficia-
les y maquin is tas , y en la de popa e s t á 
el s a l ó n y diez hermosos camarotes 
para pasajeros. 
E u l a cubier ta a l ta hay otras dos 
casetas; la de m ü s á popa es el cama 
rote del c a p i t á n y la de m á s á proa es 
la caseta del t imone l . 
A proa bay un sollado y el rancho 
de la gente, con l i teras para loa mar i -
r ineros y fngooeros; camareta del con-
tramaestre, ca rp in te ro y mayordomo. 
Prfñol de luces, a lgibe y cajas de ca-
denas y calabrotes. 
E l M n r i a /^ima t i en^ dos palos ente-
rizoa de acero y aparejo de goleta y 
l leva una sola chimenea. 
Tiene doa hermoaaa eacotillaa dota-
das con chigres de vapor, servo motor 
de vapor para el gobierno del buque, 
cabestrante y m a q u i n i l l a de levar, de 
vapor. 
Tiene a lumbrado e l é c t r i c o en todas 
partea y nn hermoso proyector nava l 
en la cub ie r ta a l ta . Cuenta a d e m á s con 
cua t ro vent i ladorea . 
Tiene t a m b i é n cua t ro hermosos bo-
tes. 
Con tales elementos y mandado por 
el c a p i t á n Sr. ü r r n t i b e a a c o a , el peri-
t í s i m o c a p i t á n del A l n v a d u r a n t e tan-
tos a ñ o s y que ha sido el inspector 
do ran te la c o n s t r u c c i ó n del M a r í a 
Luisa en K i e l , habieudo d i r i g i d o los 
trabajos todos, no dudamos que el 
M a r í a Lu i sa h a r á una fo r tuna para 
sus armadores, á los que s inceramente 
f.-licitamos por au acertada y val iosa 
a d q u i s i c i ó n , d e s e á n d o l e s que su nuevo 
y hermoso vapor les d é mucha honra , 
mucha g l o r i a y mucho provecho. 
P A R T I D A 
Esta t a rde se e m b a r c a r á n para N u e -
va Y o r k en el vapor M o r r o Oa^ííe nues-
tros amigoa don A d o l f o D í a z y don 
Manue l A . Cifuentea. 
A m b o s d i s t inguidoa viajeroa noa e n -
cargan qne loa despidamoa de sus nu-
merosas amistades. 
L leven un viaje feliz. 
L& CUESTION D£ GHINá 
Londres 2 í noviembre—El correspon-
sal del Times en B e r l í n i m p u t a á L u 
H a i H o n n m i n i s t r o de Ch ina en A l e 
m a n í a un curioso a r t í c u l o que a p a r e c i ó 
en la Oorrespondenoia del As ia Orienta l 
sngi r iendo el modo como deben aer 
castigados los chinos culpables del 
a t ropel lo con t ra la L e g a c i ó n . 
E l a r t i c u l i s t a admi te que el verda-
dero o b s t á c u l o existente para que C h i -
na acepte las proposiciones d é l a s po-
tencias es l a p e t i c i ó n que hacen de las 
cabezas de dichos culpables. 
Aconseja á las potencias que ae c o n -
formen con nn cast igo impuesno por el 
emperador de la Ch ina . V e r d a d que 
no es la pena cap i ta l la que se les i m 
pone,paes ee reduce á u n dest ierro por 
largos a ñ o s . Loa delinouentea p a s a r á n 
el t iempo d e á n deatierro en loa p a í s e s 
que el emperador lea designe, oontando 
con la human idad de sus carceleros. 
E x p i a r á n duran te au condena loa cr í -
menes que cometieron arras t rados por 
una e x a l t a c i ó n menta1, y p a s a r á n esb 
t iempo es tudiando el id ioma, la mora l 
y las costumbres de sua guardianes. 
L a nota del secretario Hay pidiendo 
á laa potencias ent ren en un acuerdo 
amigable para resolver la cr is is china , 
ha sido rec ib ida en el • F o r e i n g Off ice" 
por conducto de L o r d Pauncefote, em-
bajador de la G r a n B r e t a ñ a en Was-
h i n g t o n ; mas t o d a v í a no se f o r m u l a d o 
la respuesta. 
D i c h a nota hace resa l tar que laa d i 
fioultadea que ha de oponer la Ch ina á 
la e j e c n c i ó n de los castigoa exigidos 
por las potencias, son t a n grandes que 
en o p i n i ó n de los Estados Unidos , esa 
manera de resolver l a crisis resal ta 
imnrac t i cab le . L a nota no propone n i n -
g ú n ar reglo para sup l i r aquellas deci-
siones, pero engiere un cambio de im-
presiones en basca de nna nueva base 
para t r a t a r la c u e s t i ó n de China . 
Ooloma 24 noviembre. - L a Gaceta de 
esta d u d a d que suele dar la o p i n i ó n 
del Gobierno, dice hoy discut iendo la 
c u e s t i ó n ch ina ,que Francia , I n g l a t e -
r r a y A l e m a n i a , proceden de acuerdo 
en lo de pedir nn fuerte castigo; y que 
Rusia y los E s t a d o s ü n i d o s abogan por-
que se a d m i t a n circunstancias ate-
nuantes. 
L a Gaceta a ñ a d e que la c u e s t i ó n de 
saber si es necesaria una g rau ostenta-
c ión de fuerzas para obtener la ejecu-
c ión de la pena de muerte , ó por el 
con t ra r io , si deben conformarse con 
o t ra ao lnc ión m á s fácil ; es nn asunto 
bastante serio para ju s t i f i ca r un nuevo 
arreglo y hacer t iempo para medi ta r . 
No puede imponerse el castigo de 
muerte s in el apoyo del gobierno ch ino 
y no se sabe t o d a v í a n i puede preverse 
cuando eafce apoyo v e n d r á . 
M r a ils mUi n í m 
I m p u l s a d o por la creciente demand a 
de a l g o d ó n , que t an to dei ex r a n j e r o 
como de las f á b r i c a s del p a í s hay a l 
presente, nn g rupo de hacendadoa d e l 
T o r r e ó n y D o r a n g o acaba de reun i r se 
para acordar y disponer la manera de 
aumentar las t i e r ras para el c u l t i v o 
de la preciada fibra. D a lo que ae ha 
acordado ya , hay fundadamente que 
esperar que las s iembras de 1960 á 
1901 s u o e r a r á n á las del presente a ñ o 
en un 30 p . § cuando menos. 
E n terrenoa pertenecientes al d is-
t r i t o N o r t e de Tamaul ipas , t a m b i é n ae 
va á sembrar e l a l g o d ó n en grandes 
cantidades, por onenta de dos casas 
fuertea de Nuevo L ' íón , laa que c o m -
praron laa t i e r ras con ese objeto. 
Una a n t i g u a casa establecida en 
M é x i c o e s t á en arreglos para oomorar 
la fuerza mo t r i z e l é c t r i c a de dos c a í -
das de agua recientemente denuncia-
das eu d icho Estado, para anroveehar-
la en la f a b r i c a c i ó n de tej idos de a l -
g o d ó n en la i n a t a l a c i ó n que por e l 
r u m b o de San A n t o n i o A b a d se va á 
hacer den t ro de poco. 
Prolssta contra B! nial 
E l Consejo Escolar de S m t i a g o de 
Cuba ha d i r i g i d o nna e x p o s i c i ó n a l 
Super intendente de laa Escuelas de la 
iala, protes tando cont ra el p lan de 
e x á m e n e s para los maestros, ó l t i m a -
meofe ' i * y o li» rae 6 i t -
t r o d o z o a á eu ei misino i ^ í'oiiUíiú 
aconsejan el buen nombre del magiste-
r io honrado y los altos intereses de la 
n i ñ e z . 
Dice el Oonaejo que el p re s t ig io y 
decoro de la e n s e ñ a n z y del magis te-
r io de seguro no h a b r á n de sa l i r muy 
bien l ibradoa si se t r a t a r a de aqui la-
ta r la seriedad é imparo ia l idad que los 
actoa que van á efectuarse hao de re-
u n i r , teniendo efecto en las condicio-
nes exigidas por las ó r d e n e s acorda-
das; y agrega: 
" N o h a b r á c ier tamente este Consejo 
de esforzarse para demostrar la ce r t e -
za de su a s e v e r a c i ó n , pues b a s t a r á fi-
jarse t an solo en el hecho de que aque-
llos que resul ten elegidos para formar 
un t r i b u n a l y qne á la vez sean maes-
tros qne tengan que a d q u i r i r sus nue-
vos cert if icados, h a b r á n de en t ra r en 
examen en el mismo ins tante en que lo 
ver i f iquen sua examinados, y como sus 
t rabajos deben calificarse por otros 
que formen j u r a d o , no es absurdo su-
poner p o d r í a presentarse el hecho po-
co mora l que unos jueces l lamados á 
d i ce rn i r t í t u l o s de a c t i t u d fuesen, en 
momentos de ver i f icar lo , suspendidos 
en los ejercicios que acababan de efec-
t ú a r. 
" N a d a h a b r á de dec i r de lo poco 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
Í A C U B A T I V A . V I O O M I Z A N T B T « B C O W B T I T U T B I T T » 
Emulsión Creosotada de Eatell 
i 1611 t i l • y (S7-1 N 
A N I S T E R 
Eete es el mejor de los mejores fabricantes de calzado americano. 
H E O H O A M A N O . P I E L E S D B A L T O G R A D O 
L A G R A N A D A HA R E C I B I D O : 
Borcegu íe s y botines de g l a c é y de color. 
Polacos fie charol y pieles de color, 
i Zapatos piel E u s i a y de charol y otros. 
E s s u p e r i o r a l m e j o r f a b r i c a d o e n e s t e p a í s . 
U n i c a c a s a que lo r e c i b e y v e n d e : 
L a G r a n a d a , Obispo y Cuta 
NOTA: "BanMcr" fué premiado con medalla de oro en la Expos ic ión de P a r í s . 
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erliflo-ante qae reBalt^qae IOH t r i bana -
len jazgaeo en t re BÍ sas trabajoa n i 
t ampoco del heobo de qae loe Biaoda-
]eH sean elegidos por loa mismos qae 
deban ser examinadopj porqae este 
p roced imien to , no empleado en pa r t e 
H l g a n » , d a r á indadablemeote por re-
i m l t a i o qae Beaa electos para ese fio 
los qae en todas partes vienen dedi-
c á n d o s e en academias p a r t í o a l a r e s á 
erseOnr á esos mismos que asp i ran á 
obtener t í r a l o s y qae por ooavenieo-
cias del u t i l i t a r i s m o no h a b r á n de ser 
segura me ote todo lo imparc ia i , jus tos 
y eqa i t a i ivoa qae deban ser, v in i endo 
& eptar la e x p e d i c i ó n de los t í t u l o s a 
merced de un g rano coropaento de de-
t e rminadas i nd iv idua l idades que por 
v i r t u d de i i ü u e n o i a s especiales b a r á n 
de los < xAmenes una almoneda conv i r 
t i endo en i r r i t a n t e monopolio á su fa-
vo r , io que es pa t r imon io de todo oiu-
dadano. 
" S i de la forma en que deben ser 
elegidos los t nbuna ' e s y de BU maaera 
de fano.ionar pasamos al estudio de las 
maTeriaH que deben ser o r igen de los 
e x á m a n e s , a s í como á la manera en 
que é s t a s aparecen consignadas en loa 
programas , bien puede decirse que de 
diobas pruebas no p o d r í a n obtenerse 
otroa resal tados que el de autorizac 
para la e n s e ñ a n z a á personas comple-
tamente adocenadas, con mucha labia 
t a l vez, pero con esoasisimos conoci-
mientos; pues redaeidos estos progra-
mas á una escasa serie de preguntas 
en nada una de las d i s t i n t a s mater ias 
o r igen de la prueba, y conocidas des-
de hace un mes aquellas, se v é c ó m o 
la m a y o r í a de los aspirantes v a n do-
m i n á n d o l a s de manera t a i , que cual-
qu ie ra que no estuviese en el secreto 
de la cosa y oyese hablar á uno de 
squel los , q u e d a r í a asombrado de la 
ciencia que a p á r e o s poseer cuando en 
real idRd s ó l o t iene conocimientos may 
eope^ficiale8.,, 
La p m d a j i Saolatór 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
M u y aefior m í o : Pudiera V d . decir-
nos c u á n t o t iempo hace que Santander 
se c o n s t i t u y ó en P r o v i n c i a l 
Le an t i c i pa las gracias, 
Un susoriplor 
Sic O ' R e i i l y 84. 
H a s t a 1801 los pueblos de la ac tua l 
p r o v i n c i a de Santander p e r t e n e c í a n 
a d m i n i s t r a t i v a m e n t e á Burgos , excep-
to los del p a r t i d o de Keinosa, que eran 
de Palencia, y la v i l l a de Tresviso que 
formaba par te del P r inc ipado de A s . 
t u r i a s . " E n dieho ano—dice el Diocio 
na r io Encic lopédiao Hispano-Amerioano 
ed i tado por Montaner y S i m ó n , de 
Barcelona—se oreó la P rov inc i a y figu-
r ó d e s p u é s como In tendenc ia i ndepen-
d ien te desde el 2 de agosto de 181G." 
D i v i d i d a E s p a ñ a por Depar tamentos 
en lS(i9 aparece el de Santander con 
el nombre de Cabo Mayor . E n 1810 el 
nombre de Depar tamento se c a m b i ó 
por el de Prefeotaras, d á n d o s e l e a l de 
la p rov inc i a de que t ra tamos el nombre 
de "F re fpc tu ra de Santander . " 
L a p r imera d i v i s i ó n ordenada y re-
g u i a ¡ a u e E s p a ñ a , fuera de la ya o i t a -
UK, hecha por el Gobierno del Rey I n -
t ruso , ee d f be á las ü o r t e s de 1S22 que 
en 22 de enero expidie^on' , su deoreto 
d i v i d i e n d o el t e r r i t o r i o e s p a ñ o l en pro-
v inc ias y é s t a s en Munic ip ios y los 
nombres dados entonces á l a d i v i s i ó n , 
son los mismos que se conservanac-
tua lmente . En 1820 d e s a p a r e c i ó d icha 
d i v i s i ó n que r e s u c i t ó en 1833 quedan-
do d i v i d i d a E s p a ñ a en 41) p rov inc ias , 
qne tomaron el nombre de sus capi ta-
les excepto las de Nava r r a , A l a v a , 
G u i p ú z c o a y V izcaya . 
DE MATANZAS 
Fiestas religiosas.—Palta de trabajo.— 
Proyecto laudable. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARIÍÍA 
O o n t i n á * Matanzas dando la nota 
de su acendrado amor á la r e l i g i ó n de 
sus mayores. 
D e s p u é s de las grandes fiestas á la 
V i r g e n de la Ca r idad del Oobre, cuya 
resonancia l l egó hasta nuestro Santo 
Padre el Jefe de la Ig les ia c a t ó l i c a , no 
ha desmayado la fe de los matanceros 
y á cada momento da ga l la rdas mues-
t ras de ello: ve rdad es que tenemos 
sacerdotes d i g n í s i m o s y congregacio-
nes rel igiosas que t raba jan s in descan-
so para dar á nuestro pueblo el pan 
del a lma, ya qne el del cuerpo anda 
por dem^s escaso entre loa que es t í in 
fuera de la fami l ia de los afortunados. 
A y e r se c e l e b r ó con inus i t ada p o m -
pa la b e l l í s i m a fiesta que anualmente 
dedican los Padres Paules, directores 
del notable colegio del Sagrado Cora -
z ó n de J e s ú s , á la V i r g e n M a r í a , bajo 
l a a d v o c a c i ó n de ' ' L a Mi l ag rosa . " 
L a hermosa cap i l l a del Colegio esta 
ba atestada de un p ú b l i c o selecto, en 
su g ran m a v o r í a de las f a j i i l i a s d e los 
n i ñ o s qae al l í se educan y que son los 
pertenecientes á las clases m á s eleva-
das de Matanzas, sin d i s t i n c i ó n de 
procedenoias. 
L a c á t e d r a sagrada la o o o p ó el ora-
dor cubano Padre A u r e l i o , Ca rme l i t a 
Desonlso, pronunoiaudo una b e l l í s i m a 
o r a c i ó n que d e j ó g r a t í s i m o s recuerdos 
en el c r r a z ó n de sus oyentes. 
L a misa fué celebrada por el Padre 
Orne, C u r a P á r r o c o de San Carlos, 
asiatido por d i á c o n o s de la comunidad 
de Carmel i tas . 
L a fiesta fué e s p l é n d i d a , como todas 
las que se celebran en el Colegio del 
Sagrado C o r a z ó n , á cargo dei quer ido 
scper ior Padre Pastor. 
Y vamos á la o t ra : rec ib ida ayer por 
la m a ñ a n a la b e l l í s i m a i m á g e n de San 
ta Ceci l ia , encargada á E s p a ñ a por la 
I l u s t r e A s o c i a c i ó n de m ú s i c o s , bajo la 
a d v o c a c i ó n de la ind icada Santa, de 
cuya A s o c i a c i ó n es presidente el j oven 
Padre T o m á s , Carmel i t a Descalzo, que 
á sos notables conocimientos nrasica-
Ies r e ú n e una b e l l í s i m a voz, á las c i n -
co de la ta rde se e f e c t u ó en la p a r r o -
qu ia l de San Carlos la b e n d i c i ó n de la 
i m á g e n , actuando en r e p r e s e n t a c i ó n de 
nuestro Prelado el Padre Orne, y sien-
do padrinos la j oven y bel la s e ñ o r i t a 
F l ó r i d a Boscowitz y el correcto caba-
l lero A l f r e d o Botet . 
Inmedia tamente se o r g a n i z ó la pro-
cesión para conducir á la Santa á l a 
iglesia de los Padres Carmel i tas , s ien-
do conducida en hombros doran te to-
da la larga carrera por ana p l é y a d e de 
hermosas y elegantes jóvenes, que á 
pesar del peso de las andas y la i m á g e n 
se d i spu taban el honor de conducir las . 
En la p r o c e s i ó n figuraban m á s de 
m i l s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de lo m á s ele-
gante de Matanzas, siendo enorme el 
p ú b l i c o qne con el mayor recogimien to 
p r e s e n c i ó el desfile. 
L legada la p r o c e s i ó n á l a iglesia del 
Carmelo que estaba e s p l é n d i d a m e n t e 
adornada é i l u m i n a d a con t an t a profu-
s ión como j a m á s hemos v is to nada pa-
recido en C u b J , y estando el t emplo 
mater ia lmente atestado, quedando en 
la calle por lo menos, o t ro t an to de la 
eente, se c a n t ó la g r an salve de don 
Juan Tor roe l l a y la l e t a n í a de Calaho-
r r a á g ran orquesta, finalizando con el 
h imno á Santa Ceci l ia para canto y or-
questa de don Salvador Giner . 
L a banda de loa bomberos a s i s t i ó á 
la p r o c e s i ó n , cedida por el je fe del 
Cuerpo s e ñ o r E s t r a d a . 
Hoy , á las nuevede la m a ñ a n a se ha 
oantado la misa grande de Cosme J . 
Beni to , al g radua l con motete de P l a -
aenoia y al ofer tor io el h imno á Santa 
Ceci l ia de Gonnod, para v i o l í o , piano 
y a rmonium; tomando par te el l au rea -
do y s i m p á t i c o v i o l i n i s t a J u a n i t o T o -
rroel la , que ba ven ido expresamente 
de esa para tomar par te en la fiesta. 
E l s e r m ó n ha estado á cargo del pa-
dre A u r e l i o , de los carmel i tas desca l -
zos estando verdaderamente insp i rado . 
A la reserva de Su D i v i n a Magrea-
tad se c a n t ó el Tan l u n ergo de C. J . 
Beni to , oficiando en Ifl misa el padre 
Modesto, superior de los Carmel i t a s . 
Escusado es manifestar que el en tu -
siasta padre T o m á s d i r i g i ó l a orques ta 
cantando su par te como el Babe ba 
oerlo. 
Cierro esta á las dos mani fes tando 
que esta t a rde á las seis t e r m i n a r á t a n 
notable fiesta con s e r m ó n y cantos y 
desde luego es de esperar s e r á peque-
ñ a la iglesia , como esta m a ñ u n a y ano» 
che para contener la cononrrenoia. 
Nues t ra enhorabuena á la Asocia-
ción de m ú s i c o s Santa Cec i l i a y á su 
entusiasta Presidente el Pad re T o m á s , 
por el é x i t o alcanzado en la fiesta en 
honor de sa santa patrona. 
Grande es el mal estar de las clases 
t rabajadoras por la fa l ta de mov imien -
to en las obras p ú b l i c a s , cuya pa ra l ! 
z ac ión no se expl ica . Dicen que no 
hay d i n e r o . . . . ¿ d o n d e va?. O t ros ase 
guran que la cu lpa es del t a n malde-
cido expedienteo que parece ha tomado 
nueva oar ta de na tura leza , asegaran-
do los m á s pesimistas que lo que hay 
es que no se quiere dar t r aba jo p a r a . . . 
¡qué sé yo l 
H a y s in embargo con p robab i l idades 
de que sea p ron to una r ea l i dad el lau-
dable proyec to de cons t ru i r una ca l í e, 
qae dando la vue l t a desde la de Nar -
vaez por d e t r á s del a l m a c é n de nues-
t ro amigo A . Zabala , se ana a l mue l l e 
del Comercio, lo cua l s e r á m u y conve-
niente para el t r á f i c o del mue l le , un 
bonito paseo y a d e m á s c o n v e n i e n t í s i -
mo pa ra ocupar n n buen n ú m e r o 
de t rabajadores , que m a t a r á a lgo las 
grandes necesidades que se e s t á n de-
j a n d o sent i r . 
E l Oorretponsal, 
C o n g r e s o ¡ H é d í c o 
P a n A m e r i c a n o 
E l presidente de l a C o m i s i ó n orga-
nizadora d i r i g i r á una c o m u n i c a c i ó n al 
Gobernador Genera l , r o g á n d o l e d é las 
ó r d e n e s opor tunas pa ra qne la pa r t e 
baja de la U n i v e r s i d a d que se o c u p a r á 
para las tareas del Congreso, sea p i n -
tada, pues en el estado en que se e n -
cuent ra p r o d u c i r á á los que vengan de 
fuera una t r i s t í s i m a i m p r e s i ó n . 
T a el edificio vetus to y des ta r ta lado 
provoca c ie r t a r e p u l s i ó n y recordamos 
qne hace muchos a ñ o s leimos en nn pe-
r iód i co de medic ina la d e s c r i p c i ó n qne 
del mismo hacia u n m é d i c o v ia jero i n -
g l é s en este sentido; ahora bien, si t r a s 
de viejo e s t á sucio el efecto desagra-
dable se centupl ica . 
Esperamos qne la p r imera au to r idad 
se posea de esta necesidad y antes de 
que l legue el final de Dic iembre sed ig-
ne mandar le á dar por lo menos una 
manilo de gato como se dice vu lga rmen-
te. 
Cont inuamos pub l i cando los nom-
bres de los profesores que figuran en 
las mesas de las Secciones del Congre-
so, s e g ú n la ú l t i m a c o m b i n a c i ó n hecha 
atendiendo á los inscr i tos hasta la fe -
cha. 
S e c c i ó n de Med ic ina y C i r u g í a m i 
l i tares. —Presidente: D r . Eugen io S á n -
chez Agraraonte ; Secretariop: doctores 
Nico lá s A l v e r d i y M a t í a s Daque . 
S e c c i ó n de Obste t r id ia .—Pres iden-
te: Dr . Ensebio H e r n á n d e z ; Secreta-
rios: Dres. Rafael Wei s , Ernes to A r a -
g ó n , J o s é Le Hoy y Al fonso Be tanconr t . 
ASUNTOS VARIOS. 
AOUEDUOTO 
E n l a m a ñ a n a de hoy v i s i t ó al gene-
ra! W o o d e l A l c a l d e M u n i c i p a l de L i -
monar para so l ic i ta r la c o n c e s i ó n de un 
c r é d i t o de 10,500 pesos con des t ino á 
la c o n s t r u c c i ó n de un acueducto para 
aquel la p o b l a c i ó n . 
E l general Wood p i d i ó á dicho A l -
calde que le enviara el proyecto y p ía -
nos de. ia obra para es tudiar lo . 
LAS BASUBAS 
Nos hace saber el Fost que á conse-
cuencia de los malos resultados que 
e s t á dando el sistema de a r ro ja r las 
basaras al mar, por que l a s ó l a s echan 
á la costa las que por su prop ia nato-
raleza no se van inmedia tamente al 
fondo, const i tuyendo para la a a l o b r i -
d rad p ú b l i c a un nuevo pe l igro y s ien-
do, q u i z á s , or igen de loa numerosos 
casos de v ó m i t a habidos recientemen-
te, el Depar tamento de Ingenieros e s t á 
proyectando la c o n s t r u c c i ó n para q u e -
marlas, en n n horno m á s perfecciona-
do qae el qne hic ieron cons t ro i r el g e -
neral L a d i o w y e l comandante D a v i s y 
que t u v o que abandonarse por i n ú t i l , 
como esperamos no r e s u l t a r á con el 
que se proyecta const ru i r ahora. 
¿Cómo a n d a r á ese servicio de las 
basaras, y de c u á n t a s deficiencias no 
a d o l e c e r á , cuando e\Fost, defensor a c é -
r r i m o y oficioso de todos loa actos de 
la a d m i n i s t r a c i ó n americana, ha pu-
blicado ya var ios a r t í c u l o s para ped i r 
que se reforme y mejore? 
CAMBIO DE IMPRESIONES 
A y e r tarde ae reun ie ron en la Si»la 
de conferencias de la C o n v e n c i ó n los 
delegados que pertenecen á los d i v o r 
sos par t idos republ icanoa provinc ia les 
y a lgunos independien tes , cambiando 
impresiones respecto á las bases p a r » 
la C o n s t i t u c i ó n . 
Se leyeron dos proyectos de bases re 
dactados por los sefioreB B e m e l y 
M o r ú a , quedando aprobada en p r i n c i -
pio l a p r imera base, y a c o r d á n d o s e con-
t i n u a r en la t a rde de boy la d i s c u s i ó n 
de la segunda, en la cua l debadec id i r -
ae ai el Gobioruo ha de ser representa-
t i v o ó pa r l amen ta r io . 
MB. FBYB 
M a ñ a n a por la tarde l l e g a r á á esta 
cap i t a l á bordo del t ranspor te *kV¡-
k i u g , " M r . Frye , Super in tendente G H -
n e r a l d e l a s Escuelas P ú b l i c a s ü e euta 
is la . 
EN PALACIO 
E n la tarde de a y c » es tuvo en P a l a -
cio una c o m i s i ó n de Regis t radores dn 
la Propiedad pres id ida por el m ñ o r 
G o n z á l e z Veranda, con objeto de dn r 
las gracias al Gobernador Vlr i tar de 
la iala por hab^r dictado U orden n ú -
mero 471 que los ra t i f i ca en sus pues-
tos. 
La c i tada c o m i s i ó n p id ió al genera) 
Wood que sacara á oposini^Q ios l i ' --
gistros vacantes en la Hotani idad. 
AUTORIZACION 
E l Gobernador M i l i t a r de la I s l a ha 
au tor izado al Gobernador C i v i l dn M» 
tnnzas para c^ear un cuerpo de p o l i c í a 
con dest ino á aquella p rov inc ia . 
NOMBRAMIENTO 
H a sido nombrado eacribiente de la 
S f c n i ó n de los Regis t ros y del Nota-
r i ado de la Secretar la de Jua t i c i a , l a 
s e ñ o r i t a H e r m i n i a Temes v Peraza. 
DÍAS DE RECIBO 
L a esposa del general W o o d , gober-
nador m i l i t a r de esta I s la , ha 8 t - ñ a l a -
do loa inertes, de t res á cinco de la 
tarde, y loa jueves, d»* ocho y media á 
diez de la noche, para rec ib i r á sus 
amistades. 
EXPOSICIÓN. 
E l A l c a l d e Mun ic ipa l de Co lón pre-
a e n t a r á al Gobernador m i l i t a r de la 
I s l a una e x p o s i c i ó n , sol ici tando: 
P r ime r o .—La r e p a r a c i ó n de la casa 
excuar te l de i n f a n t e r í a e s p a ñ o l a , pro-
piedad del Estado y fabr icada en te-
rrenos del M u n i c i p i o , á fin de r e n n i r 
en ella la mayor parte de laa escuelas 
p ú b l i c a s de la v i l l a , con ev iden te be-
neficio para la e n s e ñ a n z a y pa ra el 
erar io v ú b l i c o . 
Segundo.—La r e p a r a c i ó n de una ca-
sa de m a m p o s t e r í a , de la propiedad 
del A y u n t a m i e n t o , s i tuada en el ba-
r r i o de Cal imete , casa que cede el M u -
nic ip io al Estado para el estableci-
miento de dos ó m á a eacnelaa. 
Tercero .—La a u t o r i z a c i ó n pa ra a-
b r i r dos eaouelaa en los barr ios ru ra -
les de Apodaca y los Indio» , donde 
exis ten m á s de ciento t r e in ta n i ñ o s 
de ambos sexos qne hoy en dia se v j n 
privadoa de educarae por la g ran d i * -
tancia que media entre el loerar d e á n » 
reaidenoiaa y el pueblo de A m u r i l l a s . 
Cuar to .— L a c o n p i g n a e i ó n de nn 
c r é d i t o para la r eed i f i c ac ión de la Ca-
sa Oonsistoria ' ; edifi do de c a n t e r í a de 
dos pisos y qne desde el d i a en que ee 
c o n s t r u y ó no ha sido reparado. 
Q u i n t o . — L a c o n s t r u c c i ó n de un nue-
vo cementerio, por hal larse el ac tua l 
casi en el centro de la p o b l a c i ó n y ser 
ya casi imposible u t i l i z a r l o como lo-
gar de enterramientos . 
Sex to .—La c o m p o s i c i ó n de las ca 
lies de M á x i m o G ó m e z y Diago, ca lza-
da la p r imera de c o n s t r u o c i ó n moder 
na, y la segunda, ó sea Diagro, donde 
e s t á n s i tuados los mejorea e d i ü c i o a de 
la loca l idad . 
S é p t i m o . — L a r e p a r a c i ó n de las ace-
ras de las cables pr incipalea y la cona-
t r n c o i ó n de U s que de ellaa carezean. 
O c t a v o . — Q Í e el eatado satisiaera, 
como basta el Io de j u l i o , lo^ gastos 
de higiene ó que en sn defento conce-
da nn c r é d i t o para la l impieza comple 
ta de la v i l l a y de soa barr ica de Ca-
l imete y A m a r i l l a a . 
PETICIÓN 
E l A y u n t a m i e n t o de San N i c o l á s ha 
pedido que el Estado le satisfaga el 
déf ic i t del presupuesto an te r io r á 1>* 
po l i c ía munic ipa l y qae pe modi f iquen 
las ó r d e n e s n ú m e r o s 2'JÍ y 270 del 
Cuar te l General . 
R E O A ü DA OTON DB LA ADUANA 
D o r a n t e el mes de nov iembre p r ó x i -
mo pasado ae r e c a u d ó en la A d n » n a 
de este puer to la c a n t i d a d de 978 7(j2 
pesos 16. 
F I E S T A S EN CÁRDENAS. 
E n honor de la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , 
Pa t rona de C á r d e n a s , se e f e c t u a r á n 
este a ñ o , en aquel la p o b l a c i ó n , solem-
nes fiestas c í v i c o - r e l i g i o s a s . 
Nues t ro d i g n í s i m o Chispo ha p r o -
met ido as is t i r á dichas fiestas, que re-
s a l t a r á n e s p l é n d i d a s , á j uzga r por la 
a n i m a c i ó n q ue exia t e. 
E l d í a 7, al oscurecer, ae c a n t a r á 
una g r an salve en la pa r roqu ia ; y el 
d í a 8. por l a m a ñ a n a , ae e f e c t u a r á l a 
b e n d i c i ó n de la oaaa-oolegio de los 
Padrea T r i n i t a r i o s . 
M o n s e ñ o r Sbar re t t i c e l e b r a r á el San-
to Sacrif icio de la Misa en el hermoso 
s a l ó n de clase? del mismo colegio; y, 
por l a ta rde , s a l d r á proaeaionalmeote 
la imagen de M a r í a I n m a o u l a d a . 
PARTIDO R E P C B L I O A N O 
Oomité del bar-rio de San Franoiaoo. 
Po r orden del s e ñ o r prealdente se 
c i t a á todoa loa afi l iados, y á loa que 
deeeen hacerlo, para la j u n t a general 
que ae c e l e b r a r á el domingo , 2 d e H i -
c iembre , á la una de la t a rde , en l a 
calle del Sol n0 9. 
Se Bupl ica á los s e ñ o r e a m i e m b r o s 
de l a d i r e c t i v a l a m á a p u n t u a l asis-
tencia, por t ra ta rse de asuntos de l a 
misma. 
Habana 30 de nov iembre de 1900. 
E l secretario, JEnrique Oálvez. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D E C A M B I O . 
Plata 8 U á 81t valor 
Billetes 7} & 7f valor 
Ceniene» a 6.45 placa 
En cantidades a b.47 placa 
LuiBes . . . á 5.15 plata 
EQ cantidades , 4 5,17 piat;a 
E S T A D O S I N I D O S 
Servic io de la P r e n s a Asoc ,^^^ 
D e hoy. 
New York, Vioieni'yre 1" 
Washington, diciembre 1* 
E L L I O D B C O R R E O S 
Mr. Lawaha, intervantor eapseial de la 
Secretaríi de la Gaarra, ha redactado un 
ir.forrae con raspeoto al servicio de comu-
nicaciones da la isla da Caba que el Se-
cretario ha mandado qua se archive sin 
darlo al público. 
Mr. Lawshe ha informado asimismo res-
paoto á los asuntos áo Corraos en dicha 
isla ante el Comité dal Senado Federal 
encargado de los asuntos cubanos, dando 
su naraoar sobra I03 mismos asuntos que 
toed Mr. Bri tow, cuarta subdireotor ge-
neral de Correos de los Estados Unidos, 
ante el mismo comí*ó. 
Mr. Lawshe no cree que las irregula-
ridades cometidas en el ram: de Correos 
de Cuba sean miyoras que hs calculadas 
por Mr. Bristcw. 
Mani l a , d ic iembre 1" 
C O N S ^ O U I 5 N Ü I A 3 D B L T I F O N 
Hjy un gran paligro da qaa perezcan 
de miseria muchos indianas que han 
quedado arruinados en la isla da Criam, 
de resuítas do. ú timo tifón. 
E l contralmira^ta Raany ha sido en-
cargado de organizar el servicio de soco-
rros y va á mandar inmediatamente ra-
ciones. 
Jr tekaonvi l l í» , f P l o r i d » , ) d ic iembre 1. 
O T U A H Ü E L Q A 
Los operarios que trabajaban en la fá-
brica da tab^ojs da los S2D;T3S Giroía 
Hermanes, de esta ciudad, sa han decla-
rado en huelga pidiendo aumento en los 
jornales y en los precios aue se les abo-
na por tarea. 
Londres , d ic iembre 1? 
P R B O O Ü P A Ü I O N Y A L A Ü M A 
E l desastra sufrido recientemente por 
las armas inglesas con la toma de Dswatt's 
Doro por los boers. ha alarmado profunda-
mente al público- Se hacen todo género 
de conjeturas respecto á la situación enig-
mática en que se encuentran las fuerzas 
ingiesas que operan al Norte del rio Oran* 
ge, y se estiman coma muy gravas los s ín-
tomas de rebeldía contra la autoridad in-
glesa que se notan en la Colonia del Cabo 
de Buena Esperanza. 
No es posible averiguar nada en con-
creto porque el gobierno ing és mantiene 
una censura sumamanta rígida-
L a preocupación es grande en todo el 
Reino Uni 0. 
P a r í a , d i c i embre 1 0 
E N F A V O R D B L O S B O B R 3 
En.su sesión de ayer, el Sanado francés 
aprobó por unanimidad una resolución de 
simpatía hacia los boers y hacia su legí-
timo representante el Presidente de la 
República del Transvaal Mr Krugar, que 
se encuentra en esta capital-
San Peterabnrgo, d i c i embre I o 
A Z Ü O A R P A R A E L J A P O N 
Dicen de Moscow que las refinerías de 
azúcar de aquella ciudad han recibido 
órdenes importantes para exportar azúca-
res con destino al Japón» habiéndose l o -
grado dichas órdenes en una encarnizada 
competencia con fabricantes de azucares 
de Alemania y Austria, que cotizaron 
p. ecios más altos que las refinerías rusas. 
Noeva Y o r k , d ic iembre 1" 
E L S B G Ü R A N C A 
Procedente de la Habana ha fondeado 
sin novedad esta mañana en este puerto 
el vapor 4,Saguran5i,a de la casa Ward-
Nneva York, d io iembre Io 
E S C A S E Z D E A Z Ü O A R 
Siffue esta plaza, así como las de Fidel-
fia, Biltimore y Boston, sin existenoias 
de azúcares crudos en primeras manos-
En la misma facha en 1899 había en 
esta nlaza 2 134 toneladas disponibles y 
1.423 en la de Boston. 
En Filadelfia y Baltimor:, como sucede 
este año, no había existencia. 
Londrea, diciembre Io 
L A S A L U D D E L O Z A R 
4'The London Daily News," publicó 
hoy un telegrama de sn corresponsal en 
Taita (Rusia) diciendo que la enferme-
dad que sufre el Czar Nicolás U da Ru-
sia es una variedad de la ñebra tifoidea, 
llamada ''tifus de Crimea,1' y que la 
enfermedad hizo crisis el dia 25 de. 
pasado. 
La Czarina ha asistido al Czar durante 
toda sn enfermedad. 
E l enfermo se encuentra mucho mejor 
y ya se muestra dispuesto á ocuparse en 
asuntos de Estado-
San Peterabnrgo, dioiembre 1* 
R E S T A B L E C I D O 
Informes recibidos por conducto par-
ticular confirman las noticias publicadas 
acerca de la marcha favorable de la en-
fermedad del Czar, publicada en los bo-
letines médiecs en Livadiaj los cuales 
aseguran que parece estar asegurado el 
restablecimiento de la salud del soberano 
ruso-
Londres, d i c i embre 1". 
K I T O H B N B R 
Lord Eitchener ha sido ascendido á te-
niente general del ejército inglés, con ho-
nores de feldmariscal durante el tiempo 
que e s t é mandando las fuerzas en el A f r i -
ca del Sur. 
Lord Roberts sa ldrá muy pronto de r e -
greso para Inglaterra. 
P a r í s , dioiembre l f 
S I M P A T I A 
Toda la prensa diaria publica a r t í cu los 
de profunda s impa t í a hacia el embajador 
de Alemania en Francia, Príncipe de 
Musíer do Dernebur^, que se ha visto 
obligado á presentar su dimisión á conse-
cuencia de su mal estado de salud-
Conatan t inopla , d ic iembre Io 
D N Ü R D Ü B R O T U R C O 
Hoy se ha publicado el I r u d e maü-
dando que se construya en los astilleros 
de Filadelfia un crucero para la marina 
turca, de conformidad con lo que telecrra-
fiamos en nuestros telegramas dol 29 de 
Noviembre. 
Waf lb ing ton , d ic iembre 1° 
S E A R R E O L O E L A S Ü N T O 
La opinión general en los centros poli 
ticos es que puede darse por terminada 
definitivamente la cuestión dinlomática 
pandiente entre los Estados Unidos y 
Turquía, de resultas de los ultrajes reci-
bidos por los primeros en Armenia, aun 
cuando se cree que aún permanece en pié 
la cuestión de Harpoot 
Wat ib ing ton , d ic iembre 1? 
B A J O O D E R D A 
Se insinúa que Rusia ha estado influ-
yendo con Turquía para que ésta se ne-
gase á conceder el "exequátur" al cónsul 
recientemante nombrado por los Estados 
Unidos en Harpoot, pues es cosa muy 
sabida que Rusia es opuesta á quo haya 
cónsules en ei Asia Menor-
Bacbareat (Ruman ia ) Dic i embre 1, 
H' ocurrido un levantamiento do gen-
te del pueblo en Moldavia contra ios im-
puestos- Las tropas han hecho fuego ma-
tando á veinte y han puasto presos á 
otros muchos. 
P e k i n , D h i e m b r u t . 
F A L L E C I M I E N T O 
El coronel York que mandaba una co-
lumna alemana que regresaba de Kalgan 
para esta ciudad, durmió en casa de un 
chino donde había una estufa sin chima-
nea para calentar la casa, y durante la 
noche el coronel parditj el conocimiento y 
falleció. 
Londrpa, d ic iembre 1? 
G R A V E S N O T I C I A S . 
Se han re:ibi¿o nuevos detalles res-
peota á la situaoióa en el Africa dal Sur. 
así como acerca da la intranquilidad que 
allí reina como consacuancia da las cre-
cientes oraoaucioaes qua touau cala día 
las autoridades ing'osas en la Colonia 
dol Cab:, las cuales están reforzando los 
puestos militares ea tolo el territorio. 
T h e L o n d o n P o s t i l é coa este 
motivo qua se necesitarán otros treinta 
ó cuarenta mil hombres, para poder do-
minarlas dificultades actuales. 
T/íeiS7aíí.s< aconseja que se entablen 
negociacioaea cor la vía civil, con los ge 
nerales boars Botha y Dewjtt, tenientes 
á terminar de una manara satisfactoria 
la ausrra actual. 
Declara que an todoa conceptos Ingla-
terra está perdiendo prastigio en el Afri-
ca del Sur y está exuerimant-ndo desas-
tres cada vaz mayores. "Hay ya un 
gran dasalianto- afu ie —y la opinión es-
tá cada día más convanoida de qua so-
mas incaoaces de poder terminar de una 
manara sithfactoria la lu:ha actual en 
el Africa del Sur," 
P a r í a , d ic iembre Io 
K R Ü G B R 
E l Preeidante de la República del 
Transvaal, Mr- E^uger, ha salido esta 
mañana de esta capital para Colonia, de 
paso para Barlin, á dendo deba llegar el 
martes, 
Paria , d ic iembre l " 
" W 1 L D B 
Oscar Wílde, conocidísimo novelista y 
poeta ingléa, falleció en un hoíal muy po-
bre do esta ciudad, donde había eatado en-
fermo durante algún t i6an\ 
Se dice qua en estos trea ú l t imos díaa 
estuvo sin conocimiento y delirando á con-
secuencia do unaboaso producido p o r u ñ a 
ieflamación aloido quo alcanzó al cere-
bro. 
L e J o u r n a l dice qua "Wilde se ha 
suicidado. 
NECROLOGÍA: 
H a n í a l l e c i d o : 
En Matanzas, don Carlos Van-Tas-
eel y Mancebr ; 
En C á r d c o a n , d o ñ a A g n a t í n a Qer . 
n á n d e s , v i n d a de Y>ines; 
En B o l g o í o , don Manuel V e n d r e l l v 
Col! ; 3 
En G iba ra , d o ñ a Rosario ürrntia y 
ü o r e l l a . * 
IIRÍUSTRO CIVIL. 
JDJovieaabre 3 0 
N A C I M I E N T O S 
niSTIUTO NORTB: 
2 varones, blanc a, logítiraoB. 
1 hembra, mestiza, natural. 
DISTRITO SÜR. 
2 varonea, blancos, legítimos. 
1 hembra, mestiza, natural. 
1 varón, negrn, natural. 
DISTRITO ESTE: 
1 hembra, blanca, natural. 
DISTK1TO OESTE: 
1 hembra, mesiiaa, natural. 
2 varones, blanoos, Iwgiumos. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO OESTE: 
Vicente López JLucla, con Dolores B e n í -
tez y Rivero, blancos. 
Miguel Fernández y García, con Mar í a 
Cándida G ómez de la Maza y Pooy blancos 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO SDR: 
Eugenio Dubie, 39 años, blanco, Jovella-
nos, Cerrada del Paseo lü. Hemorragia ce-
rebral. 
María Muñoz, 1 mes, blanca, Habana, 
Esperanza 12. Meningitis. 
DISTRITO ESTE: 
Luisa Escobar y Garro, 54 años, blanca. 
Habana, Acostaé-l . Bronco pneumonía. 
Filomena Flores, 30 años, mestiza, Gna-
nabacoi, Bernaza 20. Enteritis crónica. 
DISTRITO OESTE: 
Clemente RjmBdios, 70 añoa, blanco, Ca-
narias, Z queira 79. Enteritis crónica. 
María Teresa Alvarez, 14 meses, blanca. 
Habana, Oquendo y San José. Meningitis. 
María Gi l , 7 í años blanca, Canarias, M u -
nicipio L Lesión orgánica dol corazón. 
Joaó Castañón, 2 i años, blanco, León, 
Quinta La Purísima. Fiebre amarilla. 




i U o v í m i e n t o M a r í t i m o 
E L L E O N X I I I 
El vapor correo de la Compañía Trasa t -
lántica Española ha salido de Cádiz con d i -
rección á este puerto y escala en New York , 
á las siete de la tarde de ayer viernea 3J do 
noviembre, según nos comunica su con-
signatario en esta ciudad. 
E L A L F O N S O X I I 
El vaporoorreo ' Alfonso X ü " , llegó á la 
Coruñas in novedad á laseiete de la m a n a n » 
de boy sábado. 
V A P O R " M A R T I N S A E N Z " 
Llamamos la atención de nuestros lecto-
res hác iae l anuncio ioasrto en el lugar co-
rrespondiente de la edición de ¡a m a ñ a n a , 
fijando la salida de este buque para Cana-
rias, Cádiz y Barcelona, para el 4 del co-
rriente. 
E L O L I V E T T B 
Esta m a ñ a n a fondeó en puerto proceden-
te de Tampa y Cayo Hueso, el vapor aioe-
ricano "Oiivei te" con carga, corresponden-
cia y 28 pasajeros. 
J . R. F E E L 
L a goleta de este nombre llegó á esto 
puerto hoy, proceden ie de Fi ladelüa, con 
ca íbón . 
E L C O N S T A N T I A N 
Para Hamburgo salió ayer el vapor ale-
mán "Ccustantian". 
A N T O L I N D E L C O L L A D O 
El vapor c h a n o "Antolín del Collado'4, 
salió ayer tardo para Veracruz. 
(4 A N A D O 
El vapor "OMvette*' importó hoy de 
Tampa para M, González, un toro y un» 
i Antes LA B A R A T l j 
Boy, eábado, abre sus puertas al público 
E L . D O R A D O 
que será din;no continuador de la acreditada peletería qne du-
rante muchos añes fué conocida con el nombre de LA B A R A T A 
B l p r ó x i m o s á b a d o 
inangurasus ventas EL DORADO con el nuevo calzado do 
L A B A N D E R A CUBANA. 
cuya elegancia hará que sea el calzado pTedilecto dei público. 
LA A P E R T U R A DE 
E L D O R A D O 
eerá el acontecimiento del día, tanto por la novedad del cal-
zado de GU propia fábrica cuyo título es LA B\NDERA CUBA-
NA, como por los sorprendeutes precios con que inaugurará 
su aparición. 
Autes ( L A B A E A T A ) 
O b i s p o n ú m . 1 0 0 , e n t r e V i l l e g a s y B e r n a z a 
. A n t i g u o S a l ó n P o l a , T e l é f o n o 8 9 0 . 
ú 17*5 a4-28 
M A R I O D E L A H A B I M A Diciembre I ' <e 1900 
Diciombra 
B i b A d ó 
E N T R E P A G I N A S 
X J n a h o j a de 
m i ü l m a n a q u Q 
E n el OAleodRrio de 
IÍÓIQQIO, qne constaba 
polo de dies mese» , He-
VHba el me» que hoy 
p r i n c i p i a el nombre de 
JJevemüer por ser el dó-
oiuio y á la vez el ó l t i -
mo del a ñ o . H a l l á b a s e 
consagrado á Veota, la 
diosa del toego, y se le 
representaba en forma de nn esoiavo 
qne j ne^a á los dados y l levando ona 
t ea encendida. B n Dic iembre en t ra el 
eol en el s igno de Capr ico rn io (mucho 
c a b r í o ) . Los ant iguos celebranan en 
D i c i e m b r e machas tiestas, siendo las 
m á s notables , en t re los romanos, las 
consagradas á Fauno y á ¡Sa tu rno ; en 
las cuales todo respiraba, como dice 
B ó n e n a . p r o s t i t u c i ó n y desorden. 
B l 25, d í a d H solst icio de i n v i e r n o , 
era de g r an fiesta para la mayor pa r t e 
de los pueblos an t iguos . 
• 
• • 
Ooosignemos un euoeao del 1° de D i -
c iembre . 
B n este d i » y a ñ o de tfHSD, m u r i ó el 
P r í n c i p e L e ó n X . ( J u a n de Mó<iiüis)el 
amigo y p ro tec to r de los art iptap; qu ien 
por loa grandes hechos polUicos qne 
l l e v ó á cabo, por la p r o t e c c i ó n que d i ó 
á las ar tes y á las ciencias y la mane-
r a como i m p a l s ó el progreso de los co-
nocirrDentos humanos m e r e c i ó ooe re 
diera á su siglo el nombre de ¿Siglo de 
León X . 
REPORTRR. 
El f f l i l Sirena 
( C O N T I N f l A , ) 
E l reourpo fué interpuesto ejercitan-
do nn derecho l eg i t imo , y admi t ido , en 
la forma, PÍO que lo impugna ran el mi 
n ia te r io p á b l i c o ni la cont rapar te ; pero 
al resolver en el fondo, se dice en este 
Cons iderando , que era necesario notn-
p l i r l o preneptoado en el n ó Tiero 4 " del 
a r t í c u l o 5" d é l a Orden del Gobernador 
M i l i t a r n ú m e r o 92 del a ñ o 18!W; ar-
t í n n l o y n ú m e r o s que t r a t a n de la fur 
ma del escri to en que se in te rponga el 
recurso da c a s a c i ó n , qne pudo ser, si 
se c o n s i d e r ó mal interpuesto, impugna-
da su a d m i s i ó n , pero admi t ido , el Trf-
b n n a l d e b i ó proceder de conformidad 
r o n lo que dispone el a r t í c u l o 34 de la 
c i t a d a orden, que manda se d ic te auto 
d e c l a r á n d o l a ma l a d m i t i d a ó que no ha 
l o g a r á sustanciar el recurso en los ca-
aos Hgnientes: ^2° Gnando al interpo-
ner lo no se hayan c u m p l i d o los precep-
tos del a r t í í í u ío 5o Todas las d e m á s 
impugnaciones al recurso se reserva-
r á n para la v is ta en qne se debatan 
en d e f i n i t i v a las c a e s t í o n e s en el mis-
mo planteadas y s e r á n decididas en el 
ía l lo qne se diotare. Luego, si en de-
fensiva SÍ» resuelve sobre el caso 4? del 
a r t í c u l o 5o, qne exoluve expresamente 
el ú l t i m o p á r r a f o del 34, Re fa l t a fran-
camente á l a Lev per ignoranc ia ó ne-
g l igenc ia i nexcnbles. 
En la segunda, ee dice que hay fal-
t a de e x p r e s i ó n del concepto en que 
Be suponen in f r ing idas laa leyes v doc-
t r i n a s mencionadas. B l a r t í c u l o 60 del 
Reglamento General para la e jeooc ión 
de la Ley Hipotecar ia , dispone qoe: 
" C u a n d o se rennan dos fincas para for-
m a r ona sola se i n s c r i b i r á esta con un 
solo n ú m e r o h a c i é n d o s e m e n c i ó n de 
el lo a l margen de las inscripciones an-
teriores re la t ivas a l dominio de las fin-
cas qne se r e ú n a n . 
B n ia misma i n s c r i p c i ó n se h a r á t a m . 
b i é n referencia de dichas inscripoionea 
a s í como de los g r a v á m e n e s que las 
miomas fincas reunidas tuv ieren con 
a n t e r i o r i d a d " — B g r e ¿ a el 6 1 : " Se ios 
o r i b i r á n bajo nn solo n ú m e r o , si l o s i n 
tere^ados lo sol ic i taren, c o n s i d e r á n d o -
ee como ana sola finca con arreglo a l 
a r t í c u l o 8o de la L^y y para los efectos 
q r e el miprao expresa: l " Las pro 
piedades r ú - t i o a s etc., y a ñ a d e el C2: 
• 'Las inscripciones re la t ivas á cada tin-
ca se n u m e r a r á n en e l orden en que se 
h ic ie ren . 
Circunstancias qne no concurren en 
e l caso de autos, puesto qne en n i n g ú n 
documento p ú b l i c o fehaciente consta 
qne l lenara A n d r é s H e r n á n d e z Ramos 
los requis i tos que la Ley exige para 
r eun i r con la Hacienda Vinales , que 
h u b o por herencia de su madre y her-
mano en 1871, la que a d q u i r i ó en 1873 
per t í t u l o de compra y venta . Y fin 
poniendo que al resolver sobre el fon . 
d o del recurso pudiera hacerse sol re 
l a forma, á que se contrae el caso 4? 
de! a r t í c u l o 5 ° , surje t an evidente el 
concepto, se puso con tá l c l a r idad , que 
es preciso ser ciego ó cerrar loa ojos á 
la evidencia ó á otras razones para no 
Terlo . 
L a tercera, ó sea la qne pudie ra l i a -
marse r e s o l u c i ó n en cuanto a l fondo 
del mo t ivo , e s t á n obscura ó i n i n t e l i g i -
F O L L E T 1 N C3 
HiüO VADIS? 
XOVKLA DK LOS TIEMPOS NERONIANOS 
POR 
E N E I Q X J E S I E N K I E W I C Z 
( K t t t ncTtla , pobllcadu por la cana «dl tor l t l 
B l a r c c i , • <• veede en la " M o d e r o » Haena," O b i i p « 
BÚmeru 136.) 
(CONTINÜA) 
— C é s a r — r e p u s o T ige l ino—has d i 
cha- uSi a l g ú n dios con su c ó l e r a des-
t r u y e r a á la c i u d a d " ¿no eaeeol 
—Sí ¿y q o é l 
— ¡ N o eres tá no diost 
N e r ó n se e n c o g i ó de hombros , y 
d i j o d e s p u é s : 
— Veremos lo qne vas á o rgan iza r 
en el estanque de A g r i p p a ; yo p a r t i r é 
en seguida para Ano io . Vosolros oa 
e a t i s f a c é i s con poco y no c o m p r e n d é i s 
que yo tenga sed de grandeza. 
Medio o e r r ó los ojos, dando á enten-
de r que t e n í a necesidad de descanso. 
Loa a n g ó s t a n o s se despidieron uno des-
p u é s de o t ro . 
Pe t ron io s a l i ó con V i n i c i o . 
— H é t e , pnes, reclamado para to-
m a r par te en la fiesta—lo d i jo ; —Bar-
ba de Bronce ha renunciado el viaje; 
pero, en desquite, h a r á m á s Ircorart 
qne nnnea, se p o r t a r á en la c iudad oo 
mo en sn casa. ¡Qué d iab lo l Y a que 
hemos sometido al ucivereo, tenemos 
derecho á d ive r l i r aos . T ü , aia:co, eree 
ble qne es forzoso estudiar con cuida-
do el p r o p ó s i t o del T r i b u n a l , que no 
pudo per o t ro qne negarme el derecho 
qne snrge mftn•*, *o y claro de todos 
los documenta p ú icos y fehacientes 
agregados á ' a a os» 
Gregor io P^u .^o y P é r e z , sostuvo 
que con l a^ i so r i t n r a de 1801 habla ad-
q n i r i d o , ademírn de las tres fincas qne 
en el la se expresan, la qae se v e n d i ó 
en 2 de a b r i l de 1897, aleerando a q u é l , 
qne el fnndamento para considerar la 
comprada era el que en la e sc r i to ra 
se v e n d í a n con sus fabricas, anexnia-
dts y pertenencia*, y h a b i é n d o s e ane-
xado las 57 c a b a l l e r í a s á l a Hacienda 
V i ñ a l e s , sin decir ouAodo ni c ó m o , le 
p e r t e n e c í a n . 
Y apreciando la Sala senteneiadora, 
qne t e n í a n fn^rza legal las mani fes -
taciones hechas por A n d r é s H e r n á n -
dez Ramos en ana escr i tora qne otorga 
ra á su esoosa en 181)4. de 'qne desagrn-
paba. á los efectos t r i b n t a r i o s , las 57 
c a b a l l e r í a s de t i e r ra qne le pertene-
c í a n , de las fincas que en 1801 h a b í a 
enagenado á Gregor io Palacio; una 
ce r t i f i c ac ión qne no vino á los aotos, 
dada por el Secretario del A y u n t a , 
miento de Viflalea en que se d e n e g ó , 
por no veni r en forma, á A n d r é s Her-
n á n d e z el derecho á ami l l a r a r á su 
nombre las c a b a l l e r í a s de t i e r r a cita-
das; el haberse negado el Regis t rador 
de la Propiedad de Pinar del Río á 
i n sc r ib i r por defecto insubsanable la 
escr i tu ra qoa A n d r é s H e r n á n d e z Ra-
mos o torga á sn esposa en el c i tado 
a ñ o y otras r a £ o n e s qne en pa r t i cu l a r 
exouso el abogado de Gregor io Pala 
cío á los magistrados, á todo lo cual 
soy e x t r a ñ o , por no constar en el Re-
g is t ro de la Propiedad en donde el 
q se compra bienes inmuebles prede y 
debe es tudiar el dereoho dominico del 
vendedor. 
De modo, que tenemos- qne Orego 
r io Palacio y P é r e z , con el nombre de 
amx idad , sostuvo que las 57 caballe-
r í a s de t i e r r a , conocidas por Pn lmnr i -
to, h a b í a n sido reunidas con V i ñ a l e s 
sin fijar fe.?ha, y la A n d i e n c i n resuel-
ve que lo fueron en 1873, no teniendo 
para ello otros antecedentes que los ya 
mencionados. 
A fin de precisar legalmente, c ó m o 
pueden y deben hacerse estas reunio-
nes, ee c i t a ron los a r t í c u l o s del Regla-
m e n t ó general para la e jecuo ión de la 
Ley Hipo teca r i a y las resolneiones de 
la D i r e c c i ó n general de los Registros 
Civ i l e s de l a Propiedad y del Nota r ia -
do, qne ordenan la forma y modo de 
hacerse y los efectos legales que pro-
duce la r e u n i ó n de inmuebles. 
Lo que demuestra, que los a r t í c u l o s 
y ju r i sprudenc ia citados, son de abso-
io ta y explosiva a p l i c a c i ó n al hecho 
con t rover t ido en el j u i c io , y á la reeo-
lucioo con t r a l a que se in te rpuso el 
recurso que se d e n e g ó indebidamente . 
B n cuanta al 5°, quese refiere á que 
era yo tercero, con re l an ión á la escri-
t o r a de 18 de mayo de 1801, no me 
propuse o t r a cosa que el definir el oa-
r á e t e r de tall s e g ú n la Ley Hipoteca-
r ia , á fin de que lo t u v i e r a en cuenta 
el T r i b u n a l sentenciador, y no pa ra 
que se me concedieran derechos a l e -
gados eo otros motivos. 
En cuanto al (>. y ú i t i m o , se re inc ido 
en el error de derecho de que se hizo 
referencia en la p i i m e r a par te del 
coar to mot ivo , qne se relaciona con el 
caso 4" del a r t í c u l o 5P y 34 de la Orden 
del Gobernador M i l i t a r n ú m e r o 112 de 
1890. 
Se c i t a ron como in f r ing idos , por in 
debida a p l i c a o i ó a , los a r t í c u l o s invo-
cados por l a sentencia, en el concepto 
en que é s t a loa apiieaba, pa r t i endo del 
snpueatode qne á Gregor io Palacio y 
P é r e z p e r t e n e c í a el domin io de la» re 
pet idaa57 c a b a l l e r í a s de t i e r r a , coan-
do de todos los documentos p ú b l i c o s 
a p a r e c í a de modo indub i t ab l e que yo 
era el ú n i c o d u e ñ o del inmueble . 
12* La v is ta del recurso tuvo efeo-
to el d í a 5 de mayo, y la sentencia He 
va fecha 31 del mismo, debido á que 
se p id ie ron los autos para mejor pro-
veer, lo que demuestra qne nada de lo 
que en ellos consta ignoraba el T r i 
unal cuando d i c t ó ¡a r eao luo ióo ; si no 
ee quiere suponer que fueron pedidos 
para buscar eo ellos los elementos qne 
no a p a r e c í a n eo el apun tamien to y 
escrito de i n t e r p o s i c i ó n , con el p r o p ó -
sito de fundar la sentencia á favor del 
afor tunado Palacio, á qu ien , por t res 
ti ocas que c o m p r ó se ordena le sean 
entregadas cuatro, á fin de que no se 
v iera mermada sn inmensa fortuna^ 
puesto que ya contaba como propia la 
que l indaba con las que h a b í a com-
prado. 
( C v n d u í r f i . ) 
E S P A Ñ A 
N O T I C I A S R E G I O N A L E S 
A s r u m s 
LAUDABLE FUNDACIÓN 
Oo acto de generoso y piadoso des-
prendimiento , digno del mejor e log io , 
fué el qne l levó á cabo D. J o s é Pola, 
en Amhiedes . 
í 
nn guapo mozo y á eso a t r i b u y o la de-
b i l i d a d qne exi er imento por t í . ¡ P o r 
Diana de Efeso! ¡Si pudieras ve r t e 
tus cejas de un solo arco, y t n sem-
blante donde resplandece la a n t i g u a 
sangre de loe quiretes! Los otros á t u 
lado parecen libertos, S in esa doc t r ina 
ce r r i l , L i g i a e s t a r í a ahora en t n casa. 
¡ T r a t a a ú n de probarme qne esos cria-* 
l í a n o s no son los enemigos de la v ida 
y de loa hombresl Se ban por tado bien 
contigo, y debes estarles reconocido; 
pero, en tn logar, yo d e t e s t a r í a esa 
secta, y b u s c a r í a el placer donde pueda 
e n c o n t r á r s e l e . Eres bello, t e l a repi to , 
y en Roma abundan las mujeres di 
v o r c i a d a s . . . . 
— Me sorprende tan solo ona cosa, 
y es qne no te fat igue a ú n todo eso— 
c o n t e s t ó V in i c io . 
— ¡ Q a i é o te lo ha dicboT Estoy f a t i -
gado desde hace t iempo, pero no tengo 
tu edad. A d e m á s mis gustos son otros 
que t ú desconoces. Yo amo los l ibros , 
que á tí no te agradan; amo la p o e s í a , 
que te aburre; amo los vasca, las pie-
dras preciosas y uoa ronltitnd de cosas 
que t ú ni siquiera miras; tengo dolores 
en las extremidades de que tú te ves 
l ibre ; y para terminar , tengo á Enn ic ia , 
y t ú DO tienes nada semejante. . . Yo me 
dele i to con las obras maestras; de t í no 
se h a r í a j a m á s un esteta. No ignoro 
que en la v ida j a m á s e n c o n t r a r é nada 
mejor que lo que he encont rado, y t ú , 
t ú Bñn esperas y bnscas a l g o ; si la 
muer te v in ie ra á l lamar á tu puerta, te 
Deseaba este seBor, h i jo de la i n d i 
cada par roquia , hacer en sn pueblo 
natal algo que favoreciera á los veci-
nos, y le p a r e c i ó m á s a p r o p ó s i t o edi-
ficar un local-eacnela y casa-habita-
ción para la s e ñ o r a maestra , que re-
uniera las condiciones qne laa actna'es 
necesidados exigen, const ruyendo nn 
edificio que pud ie ra serv i r de modelo 
para la mayor par te de los pueblos; 
pero a ú n esto no le p a r e c i ó bastante; 
en Ambiedes , debido á lo diseminado 
de la par roquia , se ha l laban los veci-
nos en la i m p o s i b i l i d a d de o i r misa 
los dias feativos, y en sn G r a n j a man* 
d ó levantar los planos de una cap i l l a , 
que hoy te rminada y ab ie r ta al cul to , 
es una de las m á s bellas y la p r imera 
en todo el concejo, de est i lo o j i v a l . 
Tieoe 38 p iés de fondo por 18 de 
frente, s in contar las paredes. 
L a por tada es esbelta, adornada con 
colomoaa de vistosos capiteles, y la 
a rohivol ta , conservando la lancetada 
oj iva, formada por baquetones, esta 
moldeada á trechos por orooetas que 
la hacen sumamente bella, o r l ando el 
frontis un magn í f i co r o s e t ó n . 
La b ó v e d a es a t r ev ida , y e s t á d i v i -
d ida en varios compar t imien tos por 
aristones qne arrancan del arco cen-
t r a l , formando claves pinjantes de mu 
cho gusto, estando el cornisamento 
que signe la marcha del edificio, i n -
t e r rumpido por graciosos rel ieves lo-
bulados. 
El campanario es oa templete o j i v a l , 
adornado con elegantes columnas ado 
sadas al m u i z o , resu l tando todo el 
conjunto nn hermoso modelo del segun-
do p e r í o d o o j i v a l . 
Tiene la capi l la nn só lo re tab lo del 
gusto Chur r igoe ra , pero no recarga-
do; e s t á formado por dos cuerpos, sos-
tenidos ambos por eolnmnas cor in t ias , 
estando las enjutas y hornacinas her-
mosamente tal ladas. 
Las i m á g e n e s , que representan á 
Nues t ra S e ñ o r a de los Dolores, San 
J o s é , Santa L u c í a y Santa M a r í a de 
Socos, fueron encargadas á Barcelona; 
son b e l l í s i m a s é insp i ran d e v o c i ó n por 
la e x p r e s i ó n que las caracter iza . 
Dna l á p i d a de m á r m o l , escri ta en re-
lieveT colocada al lado del evangel io , 
ind ica e! ohjet") de la f u n d a c i ó n , que 
indodabiemente o o n e e r v a r á la memo-
r ia de los donantes acreedores a las 
bendiciones del pueblo. 
(Da E l D i a r i o de Avi l é i ) 
D O N K A P A K L C A L Z A D A 
Dice E l (Jarbn\,'ón del 5 de Noviem-
bre : 
A y e r l l egó á Oviedo este nuestro 
moy quer ido amigo y an t iguo colabo-
rador, ana de las personalidades m á s 
i lus t res de la colonia e s p a ñ o l a en la 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a y abogado repo-
tad is imo de so foro. A estos m é r i t o s , 
por los qne el Sr. Calzada es respeta-
do y quer ido en toda la A m é r i c a del 
Sur, se une la especial c i rcuns tanc ia 
de haber s ido generoso pro tec tor de 
todos los astur ianos. 
El Sr. Calzada, á qnien esperaban 
amigos í n t i m o s en la e s t a c i ó n «le O v e-
do, viene de paso para el Congreso 
h ispanoamer icano . 
Le a c o m p a ñ a su s e ñ o r a madre y sn 
bel la esposa la s e ñ o r a d o ñ a Ce l ina 
G o n z á l e z , b j * del i lus t re ex pres iden-
te del P a r a g i í a r . 
Sean bienvenidos los s e ñ o r e a de 
Calzada, á los que saludamos con el 
afecto de su a n t i g u a y co rd ia l amis-
tad. 
I I 0 B R 1 B L B DESORAOIA 
Leemos en E l Oarbayón , de Oviedo , 
del 3 de nov iembre : 
Desde el piso tercero da la casa nú 
mero 42 de la cal le ü r í a , se c a y ó á la 
calle, á las tres y media de l a t a rde de 
aver, un hermoso y robusto n i ñ o de 4 
a ñ o s de edad, hijo de nuestro que r ido 
amigo el profesor de la escuela de Be-
llas Ar tes , D . Francisco Tor re s . 
Bl golpe que la infe l iz c r i a t u r a l l evó 
al eaer, fué te r r ib le . 
Var i a s mujeres que presenciaron la 
c a í d a huyeron aterror izadas sin atre-
verse a vo lve r a t r á s la v i s t a . 
Algunos caballeros que no lejos es-
taban r e s o l v i é r o n s e á levantar del sue-
lo al desgraciado n i ñ o . 
Bl munic ipa l Q u i n t a n a que se pre-
s e n t ó en el acto en el l uga r de la oca 
rrencia, condujo a l n i ñ o á l a Casa de 
Sacorro, donde ioroodiatameate se pu-
sieron en p r á c t i c a todos los remedios 
que la ciencia aconseja, para ev i t a r un 
funesto desenlace. 
Todo fué i n ú t i l . 
E l n i ñ o d e j ó de ex i s t i r á los pocos 
momentos. 
A los desoonsoiados padres s t l ig idos 
hoy por tan t remenda desgracia envia-
mos la e x p r e s i ó n de nuestro p ó s a m e . 
DON FRANCISCO ROCES 
De El Coinerao, de G i j ó n , del 3 de 
n o v i e m b r : 
Tris t í r t iaao desenlace ha ten ido la 
dolencia que hace d í a s v e n í a aquejan-
do al respetable oooveciao y muy que-
r ido amigo nuestro, cuyo nombre va á 
la cabeza de estas l í n e a s . 
Eo la noche de anteayer r i n d i ó su 
a lma á Dios , d e a p o ó a da haber rec ib i -
do los Santos Saorameutoa y la Beud i 
c ión A p o s t ó l i c a . 
L a muerte del Sr. Roces, ha causado 
penosa i m p r e s i ó n on esta v i l l a . Po r 
sos excelentes condiciones de c a r á c t e r , 
por su in te l igenc ia c lara y p r á c t i c a co-
mo Decae, y por su profundo amor a l 
pueblo en que n a c i ó , h a b í a sabido el 
finado cooqaistarse el aprecio y consi 
d e r a c i ó a de todos su ? convecinos, que 
v e í a n en é ' , nn g:;jonés de ia buena 
cepa, de esa raza de hombrea que el 
t iempo va haciendo d^ap^reoer , pero 
cuyo recuerdo no puede borrarse n u n -
o a , y a q n e á ellos debe Gi jón el p ro fondo 
afecto que siempre le c o a í a g r a r o o , la 
firme vo lun tad con q n ^ se dedicaron á 
á encaminarle por la senda del engran 
deaimiento y el constante d e a i n t e r é s 
que eo toda OBÍSÍ^U lea l l evó á sacri t i 
o-tr, en obsequio del pueblo, las com v 
didadea de una v i d a t r a n q u i l a y re t í 
rada. 
Y a son pocos lo^ hombres qne deesa 
temple quedan. L * muer te «a los va 
l levando y su puesto es ocupado p >r 
quienes q u i z á s no saben apreciar en 
todo en valor, esas excepcionales cua -
lidades que dan derecho al honroso t í -
t u lo con que cada vez son menos los 
qne pueden onorgolleoerse: el de ser 
g t joné < de veras. 
No ha muer to i ovan el Sr. Ro^ea, pe-
ro so cooat i tuoióD robus ta y su v igoro-
so e s p í r i t u , h a c í a n con fundamento es-
perar q u » t o d a v í a le reatasen a lgunos 
aHOrmM de v i d a . B l d e a t i o o no lo ha 
querido as í , y hoy l loramos la p é r d i d a 
de quien fué duran te su la rga existen-
cia, modelo de ciudadanos y de caba-
l le ros . 
Y al m o r i r , deja nn nombre quer ido 
y respetado por todos, como no puede 
menos de serlo el de quien s i rv iendo 
como soldado á eo pa t r ia , supo escalar 
desde el m á s humi lde puesto la cate-
g o r í a de u a p i t á o , y adornar su pecho 
con honrosa condecoraciones; deaempo 
ñ a o d o en diferentes ooaoiooes el car-
go de representante del pueblo, d e d i c ó 
á é s t e sua afanes; y cumpl iendo los pa-
ternales deberes, e d u c ó cuidadosa y 
esmeradamente á los suyos, l e g á n d o 
les un apel l ido inmaculado y el ejem-
plo de una v i d a laboriosa, n i on solo dia 
apar tada del cu l to á la honradez y el 
b ien . 
U l t i m a m e n t e el Sr. Roces v i v i a nn 
tan to alejado de la existencia ac t iva , 
y de sus an t iguos cargos, solo conser-
vaba el de He rmano de la J u n t a del 
Hosp i t a l , puesto en que p r e s t ó exce-
lentes servicios, y m o s t r ó decidido in-
t e r é s por la prosper idad del b e n ó ü o o 
es tablecimiento . 
E L D O C T O R L U A N O O 
E n cnanto se r e c i b i ó en la U n i v e r s i -
dad de Barcelona el decreto del min i s -
te r io de l o s t r u o c i ó o u ú b l i o a ordenando 
el cese en el d e s e m p e ñ o de sus cargos 
por j u b i l a c i ó n forzosa á los c a t e d r á t i -
cos que hubie ran c u m p l i d o los 70, el 
rector D . J o s é R a m ó n de Luanoo, noes-
rro d i s t i n g u i d o paieano, hizo entrega 
de sn cargo en el vioerector D r . Ga-
r r i g a N o g ^ é s . 
Este, al rec ib i r la c o m u n i c a c i ó n del 
Rectorado, o o n l e r e o o i ó con el doctor 
Luanoo, h a c i é o d o l e presente que, se-
g ú n la d i s p o s i c i ó n mencionada, queda-
ba como profesor honorar io ; y por lo 
tan to con derecho perfecto para seguir 
ejerciendo de rector, acordando la» e 
as í hasta que la super io r idad contesta-
ra á la consulta que hizo. 
Los escolares p rod iga ron una calu-
rosa despedida al doctor Luanco, lo 
cual ha dado mot ivo á algunos i n c i -
dentes. 
Los es tudiantes d i r i g i é r o n s e á la Ca-
p i t a n í a general para exponer ante el 
s e ñ o r De lgado sus pretensiones, ó s e a 
que el doctor Luanco c o n t i n ú e a l fren-
te del Rec torado . 
Emocionado el doctor Luanco , ha 
abrazado l lorando á var ios estodiao-
tee. 
U n s e ñ o r sacerdote, d i s c í p u l o de d i -
cho c a t e d r á t i c o , d i r i g i ó á é s t e la pala-
bra para dar le las gracias por las aten-
ciones que h a b í a tenido para con sus 
alumnos, t e rminando dic iendo que la 
Unive r s idad de Barcelona nunca o l v i -
d a r á á sn quer ido rector, 
H U E L G A S O R I G Í N A L E S 
Leemos en H l Garbayon: 
' Loa expendedores de s id ra , de Las 
tres, deseando aprovechar la subida de 
precio que t e n d r á aquel p roduc to con 
mot ivo de la escasez de la ac tua l cose-
cha de manzana, se han declarado en 
huelga, suspendiendo !a venta de la 
s idra por ahora hasta que venga la 
nueva. 
Los consumidores, marineros casi to-
dos, a l ver que les echaban el pego y 
loa dejan mor i r de sede pare hacerles 
pagar m á s caro luego el a r t í c u l o , se 
l ian r eun ido y formado una a s o c i a c i ó n 
BEINA 
KOM. 33. 
F R E N T E 
Rompe el silencio que se Lab ia inrpnesto durauto a l ^ ú u t iempo y tiene 
él Alisto de par t i c ipar al pueblo d é l a Habana en general y á sus cl ieutes 
en par t icular , qne acabamos de recibir ei 
S U S T I O O G E N E R A L D E I N F I E R N O 
E n C A P A S B O R D A D A S y S A L I D A S D E T E A T R O 
d e s d e 1 p e s o á $ 2 5 u n a . 
L A N A S D E O R A K r F A N T A S I A , 
d e s d e 5 c e n t a v o s á 1 2 xs» v a r a 
S I B X X A S E l S ' E = , L E 3 S r i D I I D A . S 
d e s d e 2 r e a l e s á 2 p e s o s v a r a 
S A T E N E S F R A N C E S E S . T E L A S M E R I N I S A D A S . 
F R A Z A D A S d e s d e 2 5 c e n t a v o s á 1 0 p e s o s u n a 
C H A L E S D E E S T A M B R E e n c o l o r e s . 
d e s d e 1 p e s o , l O , 1 2 r e a l e s y S 2 
C H A L E S de B T J R A T O d e c o l o r e s , 
d e s d e $ 3 ' á $ 8 d e t o d o s c o l o r e s y todo b o r d a d o s 
F R A N E L A S de co lor e n t e r o y de c o l o r e s 
á 5 , 8 , l O y 1 2 c e n t a v o s 
F R A Z A D A S D E C O L O R E S d e a l g o d ó n y la-na. 
Todo esto y muclias m á s cosas las tiene 
A L B O N M A R C H E 
RE11VA JVUMEROSO, F R E N T E A G A E I A N O 
s o r p r e n d e r í a , á pesar de t n va lo r y tntt 
tristezas, el tener que abandonar la 
t i e r ra , m i e n t r a © qne yo a c e p t a r í a ese 
fin inev i t ab le con la c o n v i c c i ó n de qne 
no hay en el mnndo frutos que no baya 
gnscado ya . No tengro pr isa , pern no 
s e r í a preciso conducirme de la oreja. 
Me e s f o r z a í é ( í n i c a m e n t e en v i v i r a l e -
gre hasta el tinalt los e x t é p t i c o s son 
alegres. Los ept ó;coe, e e g ú n mi o p i n i ó n , 
son unos necios, temple el estoioierao 
m á s ó menos los c a r a c t é r e e , pero tos 
or is t iaoos t raen al mando la t r i s teza , 
que es á la v ida le que la l l u v i a ó la 
na tura leza . iSabes l o q u e he sabido? 
Pnes bien; para las fiestas q u e o r g a n i z » 
T ige l i no , se i n s t a l a r á n en las r iberas 
del eetanqne de A g r i p p a lupanares, 
donde ee r e u n i r á n lae mujeres. Y t ó , 
Narciso , sabes qne no h a b r á n i una so-
la capaz de rechazarte, n i una sola . . . 
aunque sea vestal . 
Vin ic io se g o l p e ó la cabeza. 
— ¡Es necesario ser desgraciado para 
i r á dar coa la uoica e x c e p c i ó n ! . . 
— j Q n i é n tiene la cu lpa sino loa cr is-
tiaoos? Pero las gentes qne t ienen por 
s í m b o l o la oraz no pueden ser de o t ro 
modo. Oyemr : la Grecia era bel la y a l l í 
n a c i ó la s a b i d u r í a ; de Dosotros ba n a -
cido la fuerz»; ^qué puede nacer deesa 
doc t r ina , s e g ü o tú f S i lo sabes, eoeéQa-
melo. ¡Por Polus! A mí no me cabe 
duda . 
V i n i c i o se encog ió de hombros. 
— D i r í a s e que temes que me haga 
or ie t iano. • 
—Tringo miedo de que estropees t u 
existencia. Si no puedes eer Grecia , s é 
Horaa: gobierna y goza. Nuestras locu-
ras t ienen c ier to sentido, precisamente 
porque esta idea ee ilanaina. Yo des-
precio á Barba de Bronce qne i m i t a á 
los griegos; si ee l l a m a r a romano, oom-
p r e u d e r í a que t e n í a r a z ó n para ser ex-
t ravagante . P r o m é t e m e qoe si encuen-
t ras á an or ie t iano al volver a ta c a s » , 
le b a r á e bablar . Y si por casoalidad ee 
el mód ico Glanoo, nada b a b r á de ex 
t r a ñ a r l e . jUaeta la vis ta en el estanque 
de A g r i p p a f 
C A P I T D L O X I 
Los pretorianos acordonaban los bos-
ques de loa alrededores del estanqoe de 
A g r i p p a , para impedi r que la m n l t i t n d 
de onrioeos molestasen á C é s a r y á sus 
inv i tados . 
H a b í a e # | j i c h o , en efecto, que todo 
lo m á s escogido de la r iqueza, de la i o 
te l igencia y de la belleza a s i s t i r í a á 
aquel la fiesta s in . precedentes eu los 
ansies de l a c iudad . 
T ige l ino q u e r í a resarcir á N e r ó n de 
su via je á Grec ia y sobrepujar á todos 
los que hasta entonces h a b í a n organi-
zado regocijos en honor de C é s a r . Con 
este objeto, cuando le a c o m p a ñ ó á Ñ á -
peles y d e s p u é s á Beneveoto, h a b í a en-
v iado ó r d e n e s para qae de los confines 
del mundo le mandasen animales, pes-
cados raros, p á j a r o s y plantas , eiu o l -
v i d a r vasos y tejidos que d e b í a n coo-
pe ra r al b r i l l o del l ee t iu . 
Los rendimientos de provinc ias en-
teras eran devorados en estos prepara 
t i v o ^ ; pero era é s t e un de ta l le que a l 
favor i to no preocupaba. Sn i n í l a e n c i a 
iba en aumento. Na era m á s apreciado 
que los otros a n g ó s t a n o s , pero se h a c í a 
oada vez m á s indispensable, 
Pe t ron io in f i a l t amen te super ior p o r 
la d i s t i n c i ó n , por su in te l igencia , por 
sn ingenio , s a b í a mejor d i v e r t i r á Oó-
sar eo la c o n v e r s a c i ó n , pero por des-
gracia suya lo eclipsaba y provocaba 
sus celos. A d e m á s no s a b í a ser i n s t r u -
mento ciego, y C é s a r t e m í a sus c r í -
t icas. 
E l solo sobrenombre de a r b i t r o de 
las elegancias '^dado á Pe t ron io mo-
lestaba el amor propio de N e r ó n . 
i Q u i é n e i no él t e n í a derecbo á l i e 
var le f 
T i g e l i n o t e n í a bastante baen s e n t í 
do para darse cuenta de lo que le fal-
taba, y viendo que no podia r i v a l i z a r 
ni con Pe t ron io o i con o q o e l l o s á quie-
nes d i e t i o g o í a el nac imien to , los ta-
lentos, ó la ciencia, h a b í a resuel to 
eclipsarles por medio de eo e e r v i l i ú m o 
y desplegando un lujo i n s ó l i t o . 
B a b i a poes becbo ins ta lar las me^ae 
del fes t ín sobre oo inmenso estrado 
cons t ru ido s a b r é pi lares dorados. E l 
borde estaba adornado con conchas 
magnif icas pascadas en el Mar Rojo y 
eo el O c é a n o ind io , y oon macizos de 
palmera?, de Iotas y de rosas, entre 
en la cnal todos loa afiliados se d e c í a , 
ran en huelga como consamidores, com-
p r o m e t i é n d o s e á no beber s id ra , en lo 
sucesivo, en loa estableciraientoa «t/i-
dtcados, ei en un p l a to perentor io no 
vue lven estos á e x p e n d e r a q o e ! l í q u i d o 
á los precios qoe v e n í a n seiiAiftdo». 
Nos parece excelente el p r o p ó s i t o d i 
ios bebedores y suponemos qae e l s in 
dioato c e d a r á , por ser aaí la j u s t i o i a / 
NaODOIOS OARBONRRO EN ESP^.^A 
L a escasez y e a r e s t í a de c a r b ó n qus 
se siente en todas partes, ha h e c h i 
qne la a t e n c i ó n se fije en 1*« e n a n c a » 
bul leras poco coaocidas, y qoe se bus 
quen otras nuevas dando U o i b i ó n ma 
yor impulso a los trabajos 0* iA8 
e s t á n en e x p l o t a c i ó n . • 
Este es el medio m á s p r á c t i c o dere -
solver el problema, sobre todo en 
noestra pa t r ia , que en la a - t u a l l d a d 
no produce tan to como consume, r e -
sul tando, por tanto , Inú t i l n r o b i b i r la 
e x p o r t a c i ó n como a lgn i^n ha pmptiea-
to, porque esa e x p o r t * o i ó o no exUr,«. 
L a " R e v i s t a M i n e r a " da int^reaan-
tes pormenores aoeroa de la* invAst i -
eracionea que se e s t á n pract icando en 
aspaua. 
Personas in te l igentes es tudian con 
i n t e r é s , s e g ü o d icha Revis ta , los is-
lotes c a r b o n í f e r o s s.-iUladoa hace 
t iempo en d i rono ién N O . á SE. en U s 
DrovinciHS de Badajoz, O ó . d o b a y Se-
v i l l a . 
En Casas Reina t a m b i é n se han 
pract icado exoloraoiones oon e x p í e n -
tes resultados. On pooito ba oortad.i 
na capa de 0,00 4 los seis m e f o s , j 
o t r a i g u a l á 1 s 16 y una g a l e r í a hn 
cortado o t ra capa de 2 metros de c a r 
bón gra^o ycfdnzabie . 
Var ios indust r ia les de Santandei 
pract ican investigaoiones en el ñ a u -
honci to hul lero de Hornaohnelos ( C ó r 
oba) y la exp lo ta f . ión de laoueoc-» d^ 
' n e r t o l l a n o es mayor cada vez. poet 
en la ac tua l idad salen de ella m á a d< 
cien vagonee d i a r i o » . 
L a O o m p a o í a de Rio t in to p r a c t í o n 
sondeos en dos d is t in tos p a n t o » de la 
caenoa del G u a d a l q u i v i r , u t i l i zanda 
nueva maquinar ia , manejada oor o r á c -
ticos vankees, y la Sociedad Cata lana 
t a m l r é o va á praot inar son-ieo-t ¡ a s t a 
" 000 metros de p r n i n o d i d a d , en suq 
concesiones de S m Juan de las A b a -
deaas. 
L a C o m p a ñ í a d*» ferrocarr i les de Ma-
r i d , Zaragoza y A l i o a n t e ha coraora-
o en Sev i l l a var ias par t idas d « me-
iano C a r d i f f y t iene o o n t r a t a d a í 
otrns en Al ioan t e , porque «u» rainal 
de bu l l a producen apenas la m i t a d dv 
lo qoe necesita, puesto owe consum^ 
anoalmente m á s de 250 000 toneladas. 
B n el Nor te se prepara una emnreaa 
para exp lo ta r c ier ta cuenca h u l l e r a 
que se t r a b a j ó hace bastantes afins, y 
los sondeos pract icados en V i l l a v i o i o -
sa por varios ingenieros en bnsca de la 
o r o l o n g a o i ó n del terreno bo l le ro i-or 
bajo del t r i á a i co , han alcanzado á 200 
metros, y l l e g a r á n á 400 los nuevos ta-
latlroe qne provectan. 
T u n b i é n se dice qne una empresa 
belpn t 'one en estudio la e x p l o t a c i ó n 
de la mancha hu l l e ra de H « n a r e j o 8 
(Cnenc í . ) , y qne u n grupo financiero 
<le P a r í a ba adon i r ido condicional-
mente nn coto de 1)00 h e c t á r e a s en e l 
val le de A l l e r ( A s r ó r i a s ) y o t ro m á s 
p e q n e ñ o en el M u ñ ó n . 
Hoy podemos ampl i a r alfrunos e x -
tremos de los que ya hemos pub l icado 
aoeroa de l a nneva empresa as tu r iana 
Minas de Hie r ro de C a r r e ñ o . 
Const i tuyen la e x p l o t a e i ó n m á s do 
40 concesiones oon un to t a l de 2 500 
u e o t á r e a s y m a existencia m í n i m a de 
mineral de 00 mil lones de toneladas , 
c a l c u l á n d o s e qne. por las condiciones 
del terreno y la s i t u a c i ó n del m i n e r a l , 
no e x o e n e r á el coate de e x p l o t a c i ó n de 
tres pesetas por tonelada. 
La Sociedad esplotadora, c o n s t i t u i -
da por el (Jrédito I n d u s r r i a l Oijonés m -
mo d i j imos , cnenta con un cap i t a l d e 
4 500 000 pesetas d i v i d i d o en 9 i)00 
acciones de 500 pesetas en la s i gu i en t e 
forras: aceiouee l iberadas para los p r o -
pietarios de las minas en pago d e l 
aporte , 3 400; acciones o rd ina r i a s sus-
i w i f t u por el O r M i i o Jndugl r in l Gijones, 
3 (MIO; a e c í o n e a ord inar ias s u s c r i t a » por 
la e»í»a J a l i a n a y C o m p a ñ í a 1.000; y , 
por ó i t i m o , acciones por s u s c r i p c i ó n 
p ror ra teada entre loa socios del Créd i to 
I n d v g í r i a l , d e s p u é s de cub ie r ta muchas 
veces, 1 .(100. 
B l cap i ta l efect ivo, 2.800.OOÍ) pese-
tas, e s t á dest inado: al fe r rocar r i l de o n 
metro de anohnra y 12 k i ' ó m e t r o s de 
l o n g i t u d , desdi» las minas al puer to d e l 
Mosel, 1 500 000 pesetas; á la prepara-
ción ó i n s t a l a c i ó n de las m i n a » p A r a ana 
e x p l o t a c i ó n por el pronto de 200.000 
toneladas aooalea, nn mi l lón de pese-
tas para necesidades eventuales. 
Es m u y posible que la nueva prapre-
ea no se contente con loa beneflfMoa 
••egoroe que le r e p r e s e n t a r á la e x p o r -
t a c i ó n de las minas á precios v e n t a j o -
Hlsimos, sino que a d e m á s , y oreemos 
qne ya e s t á en estudio, no t a r d a r á ma-
cho t i empo en completar el negocio con 
la e a p l o t a c i ó n s i d e r ú r g i c a . 
E l Comercio de G i j ó n . 
los coales h a b í a n colocano estatuas de 
dioses, jaulas de oro y de p la ta l lenas 
de p á j a r o s canoros, y oon fuente de la 
qae bro ta agna perfumada. 
B n e l centro se elevaba an velum l ie 
pu rpu ra s i r i a , sasteaido oor o i u m n i -
tas de plata; bajo ese velwn en las me-
sas preparadas para loa i n v i t a d l a res-
p l a n d e c í a la c r i a t a l e r í a de A l e j a n d r í a , 
cristales y vasos, f ro to del p i l la je e n 
I t a l i a , en Grecia y en e l A s i a Menor . 
E l estrado, la is la de verdor y tíori-
da, estaba un ido por cuerdas de oro á 
baroan en formade pe!icado| de cisnea, 
y de flamencos; y en esas barcas, en 
los remos polbromoe, sentados y des-
nados, los remeros y remeras, moatrft<-
ban sos cuerpos l iarmcniosos, aaa roa 
tros de belleza perfecta, de oabelios 
peinadoa á la o r ien ta l , ó reunidos en 
redeeil laa de oro. 
Oaando N e r ó n con Popea y loa an-
g ó s t a n o s , bobo ocupado el lugar bajo 
la t ienda de p ú r p u r a , las barcas se 
desl izaron, los remoa chocaron con t r a 
el agua, las cuerdas se es t i ra ron , y el 
estrado con el f e s t í n y los i nv i t ados 
m o v i ó s e describiendo u n c í r c u l o sobre 
lasoperf ic ie del estanque. 
A l m a d i a s m á s peqoeuna lo escolta-
ban, conduciendo tocadorea de c i ta r a 
y de arpa , ooyos cuerpos roaados, en* 
t re el a z ú l del cielo y el azul del -gaa, 
en la i r r a d i a c i ó n de oro de loa ins t ra* 
acentos, pareciao abaorver azul y ra-
yoa trauaformarae eo dores m a g n i á » 
cas. 
P I A R I O D E L A M A R I N A - ^ e m b r o 19 é * i m 
NOCHES TEATRALES 
C O L O M B f N O . 
H e haMftdo haeta ahora de Oolora-
bino a teo i éBdomo á loa reoortea de loa 
per iód icos y á lae retereodiaa de la em-
H o y me toca hablar por caeota pro-
pia . 
A c n d í á conocerlo anoche en la pro-
va qoe of rec ió & 1» prenaa y á loa na-
meroaoB e « p e c t » d o r e a qae d e a p o ó a de 
la f a n e i ó n perraaneeieron en aaa aaiea-
toa inv i t ados galanremente por loa se-
Borea Saaverio y J i m é n e z . 
j f i s OolombiQO todo lo qoe se ha d i 
choT 
Por fnerza me veo obl igado á negar-
lo. 
Para n n p ú b l i c o qne conoce A F r é -
go l i , no hay mfts que F r é g o l i . Ea solo, 
ún ioo , i n imi t ab l e . 
^Qae vale Colombino? Conforme. Pe-
ro' nada de qne es r i v a l del que no p ó c -
ele t^ner r ivrt les. 
Todo lo que hizo anoche Colombino , 
ya eptftba hecho por F r é g o l i , menos ana 
COSH: aquel la p lancha qne e j e c u t ó im-
pensadamente a l ser cojido por la ba-
r r a del t e l ó n . 
Baa fné 1» ú n i c a novedad que nos 
ofrec ió anoche. 
Colombino es á F r é g o l i lo qne La 
Fresa á Colombino . 
E» una p r o g r e s i ó n qne todo e l mun-
do pnede establecer. 
A h o r a bien; como no t r a t o de perjn-
diosr ni á una empresa amiga n i á un 
a r t i s t a ext ranjero , sino s e r v i r á mi con-
cieneia y c u m p l i r mi deber, oreo hon-
rado hacer presente qne q n i z á s se haya 
g n » r d a d o Colombino ío v ic j j ro i to para 
la noche de su debut . 
Si es a s í , esperemos. 
» » 
L A M A R U X T S t A -
H a gastado L a M a r v x i ñ a estrenada 
anoche en el t ea t ro de A i b i s a . 
A u n q u e se dice qae la obra es ga-
l lega t iene t an to de gal lega como de 
as tnr iana . 
Vamos , ona zarzuela m i x t a , s í las 
hay. 
L a nota sent imenta l asoma constan-
temente abundando las escenas t i e r -
nas. 
E l é x i t o de L a M a r v x i ñ a descansa 
p r inc ipa lmen te en la seQorita Espe-
ranza Pastor . 
¡Qné ga l l egu i t a m á s adorable la qae 
nos p r e s e n t ó anoche la o e l e b r a d í s i m a 
t iple!% 
A ra to retozona y alegre, y á veces 
apasionada v t r i s t e , poso á buena 
prneba la » e ñ o r i t a Pas tor aa ta len to y 
facoHades a r t í s t i c a s . 
Hizo de su m a r v x i ñ a una verdadera 
JMigrana. 
L a obra es animada y pintoresca y 
si a l g ú n defecto hay en el l i b ro es el 
de roner en booa de una aldeana, como 
es Carmen, aquellas q u i n t i l l a s del f i -
na l , muy bonitas , muy bien hechas, 
todo lo qne se quiera, pero improp ias 
del l eoguagede una rapaza de la mon-
t a ñ a . 
A n g e l C a a m a ñ o , a l i gaa l de o t ros 
autores teatrales, se sale de la r e a l i -
dad haciendo hablar á sos personajes 
como no es posible que hablen las gen-
tes de escasa c u l t o r a . 
M u y bon i t a la m ú s i c a del maestro 
Lapue r t a . 
Sobresale entre sus n ú m e r o s el coro 
del ú l t i m o cnadro. Es ta impregnado 
de m ú a i c a gallega, de toques de la a l -
borada, de esa deliciosa a lborada d 'a 
m i ñ a ie r ra . 
Depar t i endo acerca de L a M a r u x i ñ a 
con nn i l u s t r e hi jo de Ga l i c i a y que r i -
d í s i m o c o m p a ñ e r o en la r e d a c c i ó n de l 
D I A R I O , me d e c í a esta m a ñ a n a ; 
—"Puede localizarse la a c c i ó n de L a 
JMarnxiña entre el val le de Castropol y 
l a vega de Bivadeo. L a r aya qae d i -
v ide á G a l i c i a y A s t o r i a s . " 
Es to conf i rma m i aserto de ser l a 
obra m i t a d gallega y m i t a d as tur iana . 
Y asturianos y gallegos p o d r á n so-
lazarse con los recuerdos de sus ama-
dos lares acudiendo esta noche á T a c ó n 
á ver La ríoruxiña, ú l t i m o é x i t o de la 
t emporada de A l b i a n y la m á s b r i l l a n -
te v i c t o r i a ganada sobre aquel la esce-
na por Esperanza Pastor. 
L o rep i to : 
¡ Q u é ga l l ego i t a m á s adorable! 
ENRIQUE FONTANILLS. 
B A S E - B A L L 
I N T E R E S A N T E M A T C H 
M a ñ a n a domingo, á l a hora de coa-
tambre, se e f e c t o a r á en los terrenos de 
Carlos I I I el ú ' l i m o desAfío de cham-
p i ó n entre loe Clubs Almendaris ta y Cu-
bano, quienes prometen on interesante 
match, pnes ambos Clubs , aunque ya 
e s t á n fuera del premio, han pract icado 
con entusiasmo para dejar bien sen ta -
das sus banderaa. 
S i azules y tr icolor no se l levan el 
p remio de la Liga Cubana, al menos 
les cabe la honra de disputarse el cham-
p i ó n en bat. 
Es teban Pra ts e s t á dispuesto á no 
dejar el p r imer puesto, y ser é l , por lo 
t an to , el favo recido. 
E L CLUB ' ' C L I N T O N . " 
Ea la ú ' t imt» Jaota del oiub C l i n t o n 
q a e d ó nombrada la s l^nieata D i r e c t i -
va y organizada la novena que ha de 
d e í n n d e r la enseQa qae ostenta: 
Presidentes de honor: Manuel F , 
Caloinea y R a m ó n S. de ¡Vleadoza, 
Presidente efectivo; E m i l i o D i a z y 
Ba t i s t a . 
Vice: Lu i s C a r r i l l o . 
Sacretario; Gerardo Ramos L o y n á s . 
Vice: Pedro Val la del Caar i l lo . 
Tesorero: Gabr i e l Diaz y V á z q u e z . 
Vice: A r t a r o R í o s . 
Vocales: Arm- i t i do Sfcoroh, A u r e l i o 
Vi l legas , E d a a r d í C » r r i l l o , R a m ó n 
Fraga, Kdaardo P é r e z , J aaa A n t o n i o 
Gomis, Miguel Fraga, J a l i o Orc iz , Be-
n i to F a í ñ a a , J o s é Baez. 
Socios de honor: F é l i x T, R i m a d a , 
Ju l i o Gomia, G u i l l e r m o V . P ó r t e l a y 
Francisco R o d r í g u e z , d i rec tor de E l 
iSo"re. 
.Ingadorea; Catcher , L u i s S á n c h e z ; 
P i t ü ü e r , R a m ó i Co lé ; I * b*ae, J u a n 
V á r e l a ; 2* base, Francisco G ó m e z ; 31 
bnse, Luis Calaudraoa; S.3., A l b e r t o 
Alonso, c a p i t á n ; L . F . , M a n u e l Nava 
r ro , d i rec tor ; C. F. , Francisco H e r n á n -
dez; R, F , Severo Weneaten. 
Agradecemos á loa s e ñ o r e a qne com-
ponen el c lub Clinton, la d i s t i n c i ó n 
que se noa hace, y só lo deseamos no 
o lv iden la l ecc ión que le d ie ron a l 
picked nine de Casa Blanca . 
MENDOZA.. 
J M É S CfiTOillllÉS 
En la sesión celebrada ayer en el Juzga-
do Correccional del primer distrito, fué con-
denado á 4(1 días de trabajo en el Castillo 
de Atarés, el blanco Manuel Fernandez 
Rníz, acusado por la policía secreta como 
autor del hurto de varias latas do conservas 
á Mr. Jacob Bnker, vecino de Ja calle del 
Prado uñm 107, y á 100 pesos oro america-
no de fianza á los dueños de bodega don 
Manuel Iglesias Menéndoz, de Amargura 
núm. 05, y D. José Fernández Cuervo, do 
Amargura esquina á Corapostela, por sor 
los que compraron los etecros robados 
También fué condenado D. Valentín Do-
mingo Blanco á ÜD días de arresto por leu-
tativa de robo ¡i D, Jaitua Fe ruánde í . 
Federico Alamilla y Rafael Diza Acosta, 
acusados do la estafa de una sortija, fueron 
malrados en 49 pesos cada uno de ellos, y 
á reintegrar el importe de la prenda esta-
fada, que fué valorada eu 20 posos oro amo-
ricaoo. 
Fué absuelto el ex-vigilante de policía 
D. Kamón Díaz Pinelo, acusado del burto 
de uua capa de agua, tasada ea 10 pesos. 
En el juzgado del segundo distrito fueron 
seorenciados el blanco Antonio Morejón 
González y pardo Juan Capote García, íi 
dos meses 20 días de arresto por estafa de 
dos bicicletas á D. Pedro Costa. 
Por complicidad en este hecbo fué mul-
tado en diez pesos el blanco Benito Mo-
rejón. 
Por burto de un reloj . i Mr. Philipe 
Grinsberg, fueron condenados á un mes de 
arresto, el blanco Gerónimo Pórez Vidal y 
pardo Carlos Codioa, 
El mestizo José Santos Pechó, qne le ro-
bó á viva fuerza varios abanicos y mazos 
de tabacos á un asiático, fué condenado á 
cuatro meses de arresto y pago de 0 pesos, 
importe de los efectos robados. 
Por estafa de una caja de zapatos fué 
condenado á un mes y un día de arresto, el 
blanco Ezequiel Escobedo Rivas. 
CRONICA DE POLICÍA 
AGRESION 7 H E R I D A S 
El capi tán de la Estación del Vedado, 
señor Martínez, ha participado á la j e fa -
tura de policU que, ayer noche, acompaña-
do del teniente señor Alcalá, se const i tuyó 
en el hospital n? 1 (antes Alfonso X H l ) 
por aviao que recibió de encontrarse en 
dicho establecimiento un guardia rural he-
rido. 
Este resul tó ser del destacamento del 
Cerro, Miguel Blanco Pórez, que fué asisti-
do por el Dr. Cardona, médico de guardia 
en la casa de socorro de la segunda de-
marcación, de una herida en la región fron-
tal y otra en la reglón coxiga, ambas de 
pronóstico leve. 
Refiere dicho guardia, qae las lesiones 
que presenta se las causaron unos morenos 
americanos en los Corrales de Medina, en 
los momentos que penet ró allí, al i r co 
rriendo de t rás de una morena, á quien iba 
á llevar detenida por promover e s c á n -
dalo. 
Por aparecer el principal de esta agre-
sión, fué detenido el moreno Wadr Govin, 
quien niega la acusación que se le hace; 
agregando que el daño que presenta el 
guardia rural se lo causó con un poste de 
la luz eléctrica, al tratar él de Impedirle 
la entrada en los Corrales, pues lo tiene 
prohibido por orden superior. 
La morena, á quien el guardia rural t ra-
tó de detener, se nombra Estela Willians, 
natural de los Estados Unidos, de 21 años , 
y vecina del Mercado de Colón, la cual 
manifestó que, próximamente á las cuatro 
de la tarde, se le presentó el guardia, ya 
citado, enamorándola, y como ella no ac-
cediera á su pretensión, fué la causa por 
qne t ra tó de detenerla. 
Los detenidos fueron puestos á disnosi-
ción dol juzgado de guardia, á quien se 
dió conocimiento de lo sucedido. 
D E R R U M B E 
Poco después de las ocho de la noche de 
ayer, se derrumbó la parte alta de la casa 
LAS MUJERES 
Y LOS HOMBRES 
has^a los n i ñ o s , se d e t i e n e n á c o n t e m p l a r e l s e p l é n d i d o s u r t i d o d e c a -
m a s de h i e r r o , e s m a l t a d a s de b l a n c o , q u e t e n e m o s á l a v e n t a . 
P o r t e n e r los a d o r n o s de b r o n c e y ser d e f o r m a s m u y v a r i a d a s , r e -
s u l t a n u n a v e r d a d e r a n o v e d a d q u e j u s t i f i c a l a a d m i r a c i ó n d e l p ú b l i c o . 
E s t a m o s y a r e c i b i e n d o l a s n u e v a s f a c t u r a s d e m u e b l e s d e t o d a s 
clases, p a r a o f i c i n a , bufe tes y casas p a r t i c u l a r e s , q u e , c o m o s i e m p r e , 
r e a l i z a r e m o s á los p rec io s m á s b a r a t o s q u e se c o n o c e n . 
CHAMPION, PASCUA!. & WEBS. 
U N I C O S ( A G E N T E S D E L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
ÍÉÜNDERWOOD,, 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía 55 y 57, esqaina á CotnpoatCiA. Edificio V I E T A 
T E L E F O I T O Í T U M , 1 1 7 • i »? 1 M 
en construcción calle del Aeuila esquina á 
Gloria, propiedad de D. Félix Martínez 
Maozaoedo, sin quo afortunadamente ocu-
rriera deti-tfracia personal alguna. 
Los escombros y andamies al caer sobre 
los edificios del frente y la calle produjeron 
una gran alarma en el vecindario y pr ío-
cipalmeote en loa ioqullinos da laa casas, 
donde cayeron piedras de grao tamaño. 
A l ocurrir esta incidanto, se dió aviso A 
los cuartetas do bomberos, da donde ee en-
viaron sin pórdida de tiempo los carros do 
auxilio con los útiles necesarios para traba-
jar ea caso que bubiera alguna desgracia 
personal. 
Los jefas da bomberoa señores Astudillo, 
Barnal, Quintero y otros cuyos nombres no 
recordamos en estos momentos se pesooa-
roo allí con grao oportunidad y con bom-
beroa á sus órdenes, reconociendo la parte 
del edidcio que quedó en pió como ígua l -
meota laa casas próximas quo sufrieron 
averías por este accidento. 
La via pública sa baila interrumpida por 
los escombros, y por los empleados del 
Ayuntamiento so efectúan los trabajos de 
demolición en aquella parte dal editicio 
que pueda ofrecer peligro. 
Ademas da los jefas da bombaros se per-
sonaron allí el Alcalde Municipal señor Ko-
dri^uez Velasen, el concejal señor Z á r r a ^ a 
y el capi tán de policía señor Cruz Muñoz y 
y el teniente Andró. 
Este último levantó el correspondiente 
atestado, dando cueuta de lo sucedido al 
señor juez de guardia. ¡ y 
E N E L MSRwADO TACON 
Ayer tarde íuó detauulo por el vigilante 
CTJ y conducido á la cuarta estación de 
policía, el negro JOÍÓ Nicomedes Araogu-
ron, vecino da la cal e de Fornandina nú-
mero S.por acusarlo D. Josó Diaz, depao-
diente de la b )de^a situada en las casillas 
31 y 32 del marcaJo de Tacón da babor ro-
bado una lisa. 
El detam lo, que se encontraba en com-
pleio estado de embriaguez, ingresó en el 
Vivac del segundo distrito á disposición del 
juzgado competente. 
R A P f O 
Don Jjaqu'n Diego Otero, vecino del mer-
cado de Tacón, se prasontó á la policía, 
manifestando que á las ocbo de la nocbo de 
ayer desapareció da su domicilio la menor 
Carolina Travieso da 4a Rosa, la cual tenía 
á su abrigo desda baca tiemuo, sospeahan-
do haya sido raptada por su novio Luis 
Díaz Mujica, inquilino del propio mercado, 
De este hecbo se dió cuenta al señor Juez 
de guardia. 
R E Y E R T A Y ESCANDALO 
En la segunda Estación de policía fueron 
presentados en la mañana da ayer por el 
vigilante 236, el blanco Felipe Fernández 
García, vecino de San Isidro 31 y la me-
retriz Manuela Mora Ramos, residente en 
el número 31 de la propia calle, por estar 
ambos en reyerta y promoviendo escándalo 
en el domicilio de la úl t ima. 
Tanto el Fernández como la Mora, pre-
sentaban, según la certificación facultativa, 
beridas leves sin necesidad de asistencia 
médica, y cuyas lesiones se causaron mú-
tuameuteeo la reyerta que sostuvieron. 
Ambos quedaron detenidos á disposición 
del Juzgado Correccional del primer dis-
t r i to . 
ACUSACION D E HURTO 
Doña* Julia García , vecina de Sol 121, 
puso en conocimiento del capitán de policía 
señor Núñaz, que habiendo vendido un es-
caparata á uua señora vecina de la calle de 
Economía, ea presentaron en su casa los 
pardos Florentino Núñaz y Pedro Dorta, 
con objeto da llevar.-e dicho mueble, pero 
como no pudieron con él por su mucho pe-
so, lo dejaron en el patio. 
La señora García acusa á loa expresados 
pardos de haberle robado un reloj" de oro 
que había dejado por olvido en dicho esca-
parate. 
Los acusados fueron detenidos y pnestos 
á disposición del Juzgado Correccional del 
distrito. 
M A L T R A T O DE OBRA. 
El parao Máximo V. Valdés y el blanco 
José Gómez Toledo, fueron detenidos por 
ser acusados de maltrato de obra, respec-
tivamente, á Dolores Ramírezy Juana Val-
déa. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac. 
D É L A POLICIA S B v R i T A -
El menor blanco Josó Valdóa fué deteni-
do por acusarlo D. Francisco González, 
vecino de Esperanza n0 131 del hurto de 
varios víveres por valor de seis pesos pla-
ta. 
F u é detenido el blanco Juan Pelayo 
Guzmán, á quien se le ocuparon una t r in -
cha, una barreta y berbiquí, con cuyas he-
rramientas t ra tó de realizar un escalamien-
to en la bodega calle de Villegas esquina á 
Progreso. 
La morena Belén Hernández ó Manuela 
Fernández, que hace tres días se fugó de la 
casa de Recogidas, fué detenida y puesta á 
disposición defjuzgado correspondiente. 
Francisco Pérez Barbeito, vecino de Cu-
ba esquina á Obispo, fué detenido por ser 
quien en unión de O. Manuel Cañedo, hizo 
efectivo varios recibos falsos, con la firma 
suplantada de D. Tomás S. García . 
G A C E T I L L A 
ESTA NOCHE.—NÍ máB reclamo n i 
m á s recordator io . 
Toda la Habana sabe ya qae abre 
sos puertas esta noche nuestro p r imer 
teatro para la g ran función organiza-
da por l a Colonia E s p a ñ o l a á beoeficlo 
de los h u é r f a n o s del ino lv idab le S a -
gra r io . 
j A q u é ins i s t i r , pnes, en lo que to-
dos conocent 
A h o r a bien; queremos subsanar u n 
o lv ido , en que se debe haber i n c u r r i -
do invo lun ta r i amente , o m i t i é n d o s e en 
los oartelones de la calle el concurso 
qne toma en esta fiesta l a s in par bai-
l a r ina A m e l i a Bassignana. 
L a o e l e b r a d í s i m a danseuse no solo 
b a i l a r á la j o t a de Oigantes y Cabezudos, 
sino que t a m b i é n e j e c u t a r á A m e l i a 
Bassignana, al final de l a segunda 
pa i t e , el precioso baile del g é n e r o an-
da luz t i t n l a d o Los Panaderos del Per-
chel, 
A m b o s bailes los e j e c u t a r á l a escul-
t n r a l ba i l a r ina i t a l i ana con su pareja, 
el maestro R ive ra . 
Oomisiones diversas de las Seccio-
nes de Reoreo y A d o r n o del Casino 
B s p a ü o l y de los Centros Gallego, As -
to r i ano y de Dependientes, obsequia-
r á n á las ar t is tas que toman pa r te 
p r i n c i p a l en la velada con l i n d í s i m o s 
bonquets de rosas. 
Los bonquets e s t a r á n ad«#nado8 con 
cintas que l l e v a r á n impresas dedica-
torias m o y expresivas de la Colon ia 
E s p a ñ o l a . 
A l mayor luc imien to de l a fiesta con-
cur ren las empresas de P a y r e t y A l b i -
su suspendiendo hoy sus funciones. 
A las ocho en pan to se l e v a n t a r á e l 
t e l ó n . 
Es necesario empezar á esta hora , 
oon toda e x a c t i t u d , a s í como a b r e v i a r 
ios in termedios en cuanto sea posible 
en v i s t a de lo extenso del p rograma . 
B i e n pensado. 
EaPEBANZA PASTOR .—L1* d i s t i n -
gu ida t i p l e de nuestro t ea t ro de la zar-
zuela, la s e ñ o r i t a Esperanza Pas to r , 
ha t ransfer ido para el l une« 10 del mes 
que boy comienza, su f u n c i ó n de b e -
neficio, que h a b í a s e anunciado, como 
ya saben nuestros lectores, p^ ra l a no-
che del prOximo martes. 
E l p rog rama ha sufr ido una m o d i f l -
oao ión : en lugar d« li l i cabo pr imero se 
p o n d r á en escena E l señor J o a q u í n . 
E l resto, ina l te rab le : La cara de Dios 
(segundo acto) , L a M a r u x i ñ n y E l Ü h i -
q u i l o. 
Este ú l t i m o ea un e n t r e m é s do los 
hermanos Qnin te ro , 
Los autores de moda. 
CONSERVATORIO N A C I O N A L . — A n t e 
numerosa y e s c o j i d í s i m a concur renc ia 
se e f e c t u ó anoche en el Conse rva to r io 
Nacional de M ú s i c a el concier to voca l 
é i n s f rumen ta l correspondiente a l ao-
t n a l a ñ o . 
Todas las obras que el va r i ado é i n -
teresante p rograma c o n t e n í a , fueron 
interpretadas con notable ac ier to , me-
reciendo sos ejecutantes las m á s calu-
rosas felicitaciones por par te del aod i -
to r io . E n t r e dichas producciones, me-
rece especial m e n c i ó n las que t u v o á 
su cargo el s e ñ o r H u b e r t de B l a n c k , 
quien e v i d e n c i ó nna vez m á s las exce-
lentes cual idades que le adornan como 
pianis ta de excepcionales condiciones. 
La fuga de Bach y el Campnnellr de 
L i sz t ; el C a p r i € h o ] ü u b a n o y la Mazurka , 
de Sain t 'Saens , fueron las obras m á s 
celebradas entre -las qoe d icho a r t i s t a 
i n t e r p r e t ó . 
L a in t e l igen te n i ñ a L a u r a Reyner i 
a l c a n z ó u n á n i m e s apalnnosen la sona-
ta de C h o p í r ; el s e ñ o r Q u i ñ o n e s con-
q u i s t ó l o s igua lmente en los dos t i em-
pos del Concer tó , de Godard , y el se-
ñ o r L ó p e z S i m ó en la bella Romanza, 
de Popper, que lo d i ó á conocer como 
v io l in i s t a de l e g í t i m o va lor . 
E x i t o ex t r ao rd ina r io ob tuvo t a m b i é n 
la s e ñ o r i t a M a r í a M a n t i l l a , can tando 
con buen esti lo el ar ia de las joyas de 
la ó p e r a ^ÍÍMSÍO, ana difícil Tarante l la , 
de Dubois y la preciosa Habanera, de 
la ó p e r a Carmen, v i é n d o s e o b l i g a d * á 
dar un encoré, la Havane.se, de G r e g h , 
para corresponder á las celebraciones 
del selecto aod i to r io . 
T e r m i n ó la gra ta velada mus ica l oon 
la g r a n f a n t a s í a sobre temas de Rober-
to el Diablo, i n t e rp re t ada en cua t ro 
pianos por su autor , s e ñ o r H u b e r t de 
Blanck y sos inte l igentes discipolasse-
ñ o r i t a s Reyner i , M a r t i n , V i s i t e s y 
Qnesada. 
E l concier to que acabamos de r e s é , 
ñ a r , l evanta mny al to el c r é d i t o de l 
Conservator io Nac iona l , pues ba s ido 
l levado á cabo s in o t ro concurso qae el 
de sus propios profesores y alumnos. 
A todos alcanzan noetras f e l io i t ao io -
nes y s e r í a de desear qae fiestas de esa 
í n d o l e se repit iesen oon prndeucia l fre-
cuencia para honra de la i n s t i t u c i ó n y 
delei te de los amantes sinceros de la 
buena m ú s i c a . 
L A MATINEEDE PUBILLONES .—Es-
p l é n d i d a promete estar la m a t i u é e de 
m a ñ a n a en e l e legante c i rco. 
Pubi l lones , amigo incond ic iona l de 
los n i ñ o s , la dedica al mundo i n f a n t i l 
habanero. 
M r . G i l b e r t oon sus chivos sabios y 
M r . Sunl ins con su toro amaestrado 
h a r á n las delicias de los espectadores. 
T o m a par te en la m a t i n ó a la flor de 
la c o m p a ñ í a . 
LÁRA.—Signen los llenos en el tea* 
t r o La ra . 
L a p r i m e r a t anda de anoche, en qne 
i b a ¡ T o r o s y dallo*!, era t a n t a l a con-
cur renc ia que t u v i e r o n qae ce r ra r se 
las puertas . 
Es t a noche se rep i t e la c i t ada obra 
en p r imera t anda y en la segunda y 
tercera se r ( p r e s e n t a r á n L a rumba de 
Pepón y /Sanio Cristo del Valle. 
B A I L E . — L a Sociedad de reoreo y 
sport del Cerro o f r e c e r á esta noche u n 
g ran bai le en la casa de San C r i s t ó b a l 
y P a l a t i n o . 
T o c a r á una excelente o r q u e s t a . 
A L H A U B R A . — A q u i s e acabó el car . 
bón, L a Sdero ta y Los antojos de Manue-
la, son las obras elegidas por l a em-
presa de l tea t ro A l h a m b r a — E d é n P i -
r ó l o — p a r a l a f u n c i ó n de esta noche, 
oenpando l a p r imera , la segnnda y la 
tercera tanda , respec t ivamente . 
£ 1 martes g r a n acontecimiento: e l 
estreno de la zarzue l i ta Pa ra tore-
ros Ga/icia, donde el s i m p á t i c o P i -
ró lo d e m o s t r a r á que es m á s t o r e r o 
qae Mazzan t in i . 
Pa ra esta obra se ba p i n t a d o n n a 
d e c o r a c i ó n por el p r imero de nues t ros 
e s c e n ó g r a f o s , s e ñ o r A r i a s . 
FUNCION Y B A I L E . - C o m o ya hemos 
anunciado, esta noche se v e r i f i c a r á 
d e s p u é s de la í a n c i ó n an g r a n ba i le 
de sala. 
Miss Sasie Goodwin , c é l e b r e Ser-
pent ina , que hizo anoche so d e b u t en 
este coliseo, a l c a n z ó n n é x i t o satisfac-
t o r i o . 
E n la func ión de hoy v o l v e r á á l u -
c i r sus habi l idades . 
M a ñ a n a , p r imer bai le de m á s c a r a s . 
LA NOTA F I N A L . — 
Pregun taba nn anda lnz á o t ro q u é 
diferencia encontraba entre Ro tbsoh i ld 
y Jesucristo. 
— M u c h a s — c o n t e s t ó el i n t e r r o g a d o . 
—Jesucris to era el rey de los j u d í o s y 
Ro thsch i ld es el j u d í o de los reyes. 
L AS IMITACIONES son cuerpos opa-
cos s a t é l i t e s s in luz qoe reflejan confu-
s á m e n t e la que proyec tan o t r o s o u e r 
pos. E x í j a s e la l e g í t i m a E m u l s i ó n de 
Scot t ú n i c a recetada o n i v e r s a l m e n t e 
por los m é d i c o s . 
D o n Diego P in t ado y G a r c í a , M é d i -
co Ci ru jano . 
Cer t i f ico: Que por espacio de ve in te 
a ñ o s vengo ind icandoe l u s o d e l a E m u l -
s i ó n de Scot t en las afeociones pa lmo-
nares, habiendo obtenido s iempre n n 
m a g n í f i c o resultado. 
Y para que conste donde convenga 
expido la presente en Cimar rones , C u -
ba, á 3 de agosto de 1894. 
Diego Pin tado. 
f ^ M de 
Cereza 
d e l D r . A y e r 
No Tiene Tgual 
f>ára l a C u r a c i ó n R á p i d a de 
R e s f r i a d o s , 
T o s e s , G r i p e , y > 
a l d e G a r g a n t a . 
Al iv ia la tos m/ís aflictiva, palia la 
inflamación de la membrana, desprende 
la flema y produce un sueño reparador. 
Para la cura del Garrotillo, Tos ferina, 
y todas las afecciones pulmonales á 
que son tan propensos los jóvenes, no 
hay otro remedio más eficaz que' 
El Pectoral de'Cereza 
del Dr. Ayer 
Preparado por el ^ 
Or. J. C. Ayery Ca., Lowell, Mass.,E.U.Aj 
CS^Pongase en guardia contra ími-' 
¿aciones baratas. E l nombre de —•• 
"A.ver'9 Cherry Pectoral" — figura ea 
la envoltura, y está vaciado en el cristal 
de cada frasco. 
E S P E C T A C U L O S 
T A C Ó N — F u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a or -
gan izada por la Colonia E s p a ñ o l a á 
b e n e t í c i o de los h u é r f a n o s de D . J o s é 
F. Sag ra r io . 
L a c o m p a Q í a de A l b i s n p o n d r á en 
escena las zarzuelas Oiganles y Cabe-
zudos, L a M a r u x i ñ a y E l traje de luces; 
c a n t a r á el o r f e ó n "Ecos de G a l i c i a " ; 
h a b r á tres n ú m e r o s de conc ier to por 
la p ian is ta E u l a l i a L a s t r a y ejecuta-
rían bonitos bailes l a pareja A m e l i a 
Bass ignana y el maestro R i v e r a . 
A las ocbo. 
L á R A . — A las 8; ¡ T o r o s y Callos!— 
A las 9: La Rumba de P e p ó n . — A las 
10: ¡Santo Cristo del Valle .—Baile a l 
í inal de cada tanda y el Kinetoscopio . 
A L O A M B B A . — A las 8: A q u í se acabo 
el c a r b ó n . — A las l i : L a ¡Salerosa. — A 
las 10: Los antojos de Manuela .—Bai le 
al final de cada ecto. 
SALÓN TEATBO CÜBA .—Nep tono y 
O a h a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades,— 
F u n c i ó n d ia r ia .—Los jueves, s á b a d o s 
y domingos bai le d e s p u é s de la Ian-
c i ó n . — A lasocbo y cuar to . 
CIEGO DE PUBILLONES .—Neptono 
y M o n s e r r a t e . — C o m p a Q í a ecuestre y 
de v a r i e d a d e s , - F u n c i ó n d i a r i a . - M a -
t i n é a todos ios domingos y d í a s fest i-
vos. 
E L DORADO.— (San I s i d ro 74).— 
C o m p a ñ í a de Variedades. F u n c i ó n 
d i a r i a . 
ANUNCIOS 
Q l iP M. amerlctoa p^r ioscril Ir eatableoimiaotcs 
*'2 ^ iodoetrialeí, mdroa« da f briol, pateotea j 
coi tratos de arriendo. Se baceo «olicliades para 
traspaso* y apertura y ee redaotao docameLtoa de 
oompra-veota, repóo lo diipooe la orden n 400 R 
M y C. de Comercio, ea la pao^leiij La Australia 
Obispa o. 31, T. 8tü. 75^8 4a-l 4d-2 
A V I S O 
H a b i é n d o s e m e e x t r a v i a d o el oert if l 
c a d o n . 260 por diez acciones que poseo 
de l DIARIO DE LA MARINA, exped ido 
el 18 de febrero de 189J, lo bago pó 
b l i co por este medio, de acuerdo con 
lo que dispone el a r t i cu lo 5° de los Es 
t a tu tos de la refer ida Empresa , p a r » 
que sí no se encontrara en el espacio 
de 15 d í a s contados desde boy, conste 
que queda nu lo y de n i n g ú n valor . 
Habana 23 de noviembre de l'JOO.— 
E l Conde de Galarza , pp. , Fraocieco 
G a r c í a , 
C 17 ¿6 15-33 N 
A LOS PROPIEmiOS 
DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en vanos pla-
zos, ó por cuenta de a lqui leres , se ha-
cen toda clase de t rabajos de a l b a -
f i í l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Pa raoon t ra tos y pormenores, d i r i g i r s e 
a M> Pola. Aguaca te 86. 
C4654 26a 4 N 
A l o s H a c e n d a d o s 
En Mercaderes ¿7 se veodeo en proporción 8 ' ca-
rritos bierro de 4 ruedas de capacidad de an bocoy 
de azáiiar y eo perfecto ottado. Una m^qnina mo-
tora. ioeie«a. horizontal de 60 caball s de fnerzi, 
oon cilindro de 16i3 ) y a lante de 12 pnlgadas diá-
metro. 75 ¿2 Ri-'its 8a-28 
E m p l é e s e en las enfermedades 
D E L E S T O M A G O 
VINOJÜPAPATIM 
BE «ANDÜL. 
n 1f 8' 
S i R J I J ZA 
nna gran partida de guantes 
de piel á $ 1 plata. 
"AU P E T I T PARÍS" 
Oliisio 101. Wlm 000. 
c 1667 209-H N 
Posturas de Tabaco. 
E n l a 6 n c a " A r n a e n t e r o s y B o r r ó t e " , b a r r i o d e Cas iguas , e n t r e San 
J o s é d e l a s L a j a s y J a r u c o , se v e n d e n m a g n í f i c a s p o s t u r a s 
de t a b a c o , de l e g í t i m a s e m i l l a de V u e l t a 
JLbajO, á p r e c i o m a y m o d e r a d o . 
D i r i j i r s e á d i c h a finca, y p a r a i n f o r m e s , en l a H a b a n a á S i l - e i r a y 
O o m p . ^ M E R O A D E R E S 5- c l 7 3 7 a i t a ;d20<2? 
* XXE TC 
Odio , 
i l rornrrflr ean^rando mi jornada 
yo qoe sereno en el tropel desfilo, ' 
atleta soy que con mirar tranquilo 
disimula el dolor de laeatocada. 
Vuestro odio, sin embargo, rao anonada* 
al sentir que me acecha con sigilo 
parece quo me encuentro y que vacilo 
on un vago silencio de emboscada. 
En tanto ante vosotros se despliega 
el campo donde abiertos combatientes 
buscan lidiando su gloriosa ruina: 
Quo temeroso de la franca brega 
el odio sus manojos de a^rplentea * 
eu siloncio mortal arremolina. 
Justo A . Fado, 
El sol y la mujer se han repartido el i m -
porio del mundo; el uno nos proporciona 
los días, la otra los embellece. 
No entra en misa la campana, y & todos 
llama. 
T e l a s de s e d a . 
Para limpiar por completo una tela da 
seda, es necesario descoserla de antemano 
quitarle todos los hilachos de las coaturas* 
después cepillarlas bien para quitarle todo 
el polvo que hubiera en los pliegues. 
En seguida se empieza la limpieza. Sa 
prepara al efecto la solución siguiente: 
1 l i tro de agua; 160 gramos jabón negro' 
miel 100 gramos; alcohol 100 gramos. ' 
Es necesario dieolver todo esto á fae»© 
lento, y hacer la liempieza en caliente. 
Se mete la tela en esta mezcla y se ex-
tiende sobre una madera forrada de un 
lienzo blanco; se frota suavemente con una 
brocha fina 6 una esponja. 
Se aclara en agua l impia tantas vecea 
como sea necesario, hasta que quede el 
agua completamente clara. 
Déjese escurrir sin torcerla. 
Se plancha al -revés, estando aun la tela 
húmeda, y colocada entre dos servilletas 
queda como nueva y conservando su flen-
bilidad. 
Entre maridos: 
—¿Le has pegado alguna vez á tu mujert 
—Nunca ee me ha ocurrido semejanta 
idea. 
— En ese caso, debe ser un ángel. 
- N o ; pero tiene mucha más fuerza qua 
yo. 
A n a g r a m a , 
(Por Juan Cualquiera.) 
Oon las letras anteriores formar el 
nombre y apel l ido de ana encantado-
ra s e ñ o r i t a de Mar i anao . 
C h a r a d a - t e l e g r a m a , 
(De Otilio Ateca á Faustino González.) 
Mándeme jonwa dos primera que le proa-
té.—Diga cuando ee p r ima dos usted, ó s i 
ya está todo. 
Jeror/U/ icr) c o m p r i m i d o ^ 
(Por Dn suscriptor.) 
R o m b o . 
(Por Olivo.) 
*í* 
^ ^ ^ ' 
4* * *f» «í* 4 
*f *{. -f - j . 
•í* *f» «í» »J» 
* * * 
Susti túyanse laa cruces por letras, da 




.> Población de Cuba. 
4 Idem idem. 
5 En loa manicomios, 
fi Tratamiento, 
7 Vocal. 
C u a t i rodo . 
(Por Juan Lanas.) 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Sustituir los signos por letras, de modo 
de obtener en cada linoa horizontal y ver-
ticalroento, lo quo sigue: 
1 Nombre do varón. 
2 Sentido. 
3 Rio. 
4 Lugar para coaechar trigos. 
Soluoiones , 
Al Anagrama anterior: 
ELEONORA K I V E R O L . 
A la Charada anterior: 
BALIJ .A. 
Al Jorogliflco anterior: 
REMITIDOS. 
Al Rombo anterior: 
A 
A N A 
T I L A 
I C E T O 
L E J O 










Al cuadrado anterior: 
F E L O 
E D I L 
L I R A 
O L A N 
Han remitido soluciones: 
El de antes; P. T. Neraa; G. de Oo. 
linprenlí y Eslercolip del DIARIO DP, LA UAKl.M 
KEFiüNO Y ZULÜETA. 
